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D E H O Y 
I .CONSPIRACION MONARQUI-
CA EN PORTUGAL—ALIJO DE 
AR3IAS.—NOTICIAS V A R I A S . 
m&áxiá, 11. 
Eecíbense á ú l t ima hora de ayer las 
siguientes noticias referentes á 1?. 
conspiración monárqnioa en Porl.n-
De San Sebastián zarpó para G-all-
cia el vapor "Lnchana," recibiendo 
en alta mar nn alijo de armas con un 
peso de catorce toneladas. A bordo 
del vapor iban de incógnito varios 
personajes, entre ellos el diputado 
tradicionalista por Estella don Joa-
quín Llorens. A l llegar el vapor á una 
playa próxima á La Curuña, ordena-
ron el alijo de las armas, revólver on 
mano, varios conspiradores portugue-
ses que momentos antes lleguran á la 
playa ocupando doce automóviles. La 
tripulación vióse precisada á descar-
gar las cajas de armas con el agua 
hasta el cuello; pero en esta opera-
ción sorprendióles el amanecer, y los 
tripulantes del vapor, temiendo ser 
sorprendidos, neg'áronse á continuar 
la descarga. Los receptores de las ar-
mas y los incógnitos personajes que 
iban en el "Luchana" obligaron nue-
vamente á la t r ipulación á efectuar ei 
alijo, pero haciéndolo de las úl t imas 
cajas en una trainera, la cual, por l i 
violencia del oleaje y el excesivo pe-
so que contenía, naufragó, hundién-
dose en el mar. Los automóviles, con 
las armas salvadas, emprendieron 
vertiginosa cabera y no se sabe hasta 
a^ra cuál haya sido su dirección. 
En San Ciprián (Orense), atrave-
sando el Miño, se refugiaron varios 
monárquicos portugueses que forma-
^ n paite de una de las columnas de 
Viciosos, recogiéndoseles por la 
faerza de Carabineros allí destacada 
75 fusiles mauser, sables, cuchillos y 
si^e mil cartuchos. 
En Lisboa, un carbonario vigilaba 
lentamente al teniente de la Marina 
a« Guerra don Manuel Soros, que ha-
fóa sido absuelto en la causa contra 
^ s«guida, suponiéndole haber toma-
do parte en la conspiración monár . 
qtiica de Algarbe. E l teniente, creyen-
do que el carbonario trataba de asesi-
narle, disparó contra éste cuatro t i -
ros, dejándolo muerto en el acto. &3-
ros ha sido detenido. 
Por noticias oficiales del Gobierno 
por tugués sábese que en los alrededo-
res de Ohávez han sido recogidos cua-
renta cadáveres más de las fuerzas 
monárquicas que habían sostenido 
combate con las del Gobierno, y otra 
pieza de art i l lería, además de la de t i -
ro ráp ido cogida en la acción á los 
monárquicos. 
Por ú l t imo: en las Cabeceiras de 
Basto la sublevación del vecindario 
en favor de don Manuel n ha sido to-
tal , pasando á las montañas todos los 
habitantes de aquella demarcación. 
DETENCION D E L CAJERO FUOA-
DO D E L BANCO <£RIO DE L A 
P L A T A . 
Madrid, 11. 
La policía francesa ha entregado á 
la española en I rún a l ex-cajero del 
Banco del Río de la Plata, Manuel 
Mart ínez Guibelalde, que se había fu-
gado de Madr id con una cantidad im-
portante sus t ra ída por él de dicho 
Banco. 
A l llegar el preso á San Sebas t ián 
se le condujo á la cárcel pública, dea-
de donde será conducido á esta corte 
en el primer tren. 
CUARENTA AUTOMOVILES DE 
EXCURSION A B I L B A O . 
Bilbao, 11. 
Una caravana de cuarenta automó-
viles, procedente de distintos puntos 
de las Vascongadas y Navarra, ha lle-
gado á esta ciudad, siendo agasajados 
los excursionistas por las asociaciones 
de sport y los círculos de recreo. 
A recibirles concurrió numeroso 
público. 
llamemos su atención hacia las inte-
resantes novedades que están recibién-
dose actualmente en la tan conocida 
casa de Obispo 85, L a Sección X, Te-
léfono A 3709. 
H A D E S 
E l Comercio ha abierto una infor-
mación sobre el empréstito que preten-
de hacer el Grobiemo, y todos los con-
sultados se han mostrado contrarios á 
dicha negociación de crédito. 
E l señor Lanuza dice "que se puede 
recurrir á otros medios." 
E l señor Viondi, "que se puede ha-
cer otra cosa que dé el mismo resulta-
do y evite algo ulterior ." 
E l señor Freyre ha dicho que no, sin 
más explicaciones. 
Otras personas, que E l Comerch no 
cita, se mostraron reservadas. 
Las impresiones reinantes en la Cá-
mara son, al decir *del mismo colega, 
"casi todas adversas al emprés t i to ." 
" E l comercio en general, añade, es-
tá opuesto al negocio, considerando que 
con él advendrán nuevos tributos y por 
consecuencia mayor cuantía y más mi-
seria." 
"Algunos banqueros también se 
muestran hostiles al empréstito, ale-
gando que el país atraviesa por una si-
tuación de inseguridad en los nego-
cios. . . y que un nuevo recargo sería 
relativamente ruinoso." 
Y por f in, los políticos á quienes 
consultó E l Comercio y á los que, como 
á los comerciantes y ihanqueros, tam-
poco nombra, han prometido aoceder á 
cuantas entrevistas quieran celebrar 
con ellos los periodistas, encaminadas á 
demostrar lo innecesario y perjutíicial 
que para el país sería la contratación 
de un nuevo empréstito. 
'Como habrán notado nuestros lecto-
res, n i E l Comercio n i las perso-
nas por el consultadas han hecho otra 
oosa que mostrarse contrarios al em-
préstito. 
De donde ha de salir el dinero para 
proseguir y terminar cuanto antes esa 
calamidad del presente y esperanza 
del porvenir que se llama el alcantari-
llado, ninguno lo dice. 
Y sin embargo, esa sería la única 
manera seria de combatir el emprés-
tito. 
Porque no vamos á dejar las calles 
de la Habana en el estado en que se en-
cuentran. 
Diga E l Comercio y digan los perso-
najes por él consultados dónde están y 
de qué manera pueden venir á las arcas 
públicas los millones que se trata de 
arbitrar con el empréstito, y entonces 
sus opiniones, ya respetables por la 
procedencia, tendr ían una fuerza in-
contrastable por la rasón en que esta-
rían fundadas. 
Esto no es defender el emprésti to. 
¡ Dios nos libre de tan vitando propósi-
to, aquí donde apenas suena un centén 
todo el mundo esclama ¡ohimo!! 
Esto no es tampoco defender al Go-
bierno. No somos nosotros los llamados 
é hacerlo en los tiempos que corremos, 
tan preñados de nubes cargadas de 
electricidad que hasta los corazones 
mejor templados sienten terrores in-
fantiles. 
Esto es, simplemente, pedir una ex-
plicación razonable, á nombre de la 
opinión publica, á todos los que pare-
cen dispuestos á negar al Gobierno los 
recursos necesarios para que las obras 
üel alcantarillado puedan continuar. 
REVISTA DE ¿GRIGULTURA 
Aunque durante la semana pasada 
han continuado formándose en la ge-
neralidad de la República, las turbo-
nadas propias de la estación, que han 
producido por varios lugares algu-
nas fugadas de viento y descargas 
eléctr icas; las lluvias han sido muy 
variables, y generalmente menos 
abundantes que en la semana ante-
rior, habiendo sido por el extremo 
S.O. de la provincia de Matanzas por 
donde cayeron las más abundantes; 
fueron escasas por Sierra Morena, 
Pinar del Río y Matanzas; y no llo-
vió durante la semana en Cifuentes, 
Camajuaní, Puerto Padre y Guantá-
namo. Una turbonada produjo el 
día cinco en el ingenio "Zaza," una 
abundante granizada, y viento fuer-
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te, que causó a lgún daño en los cul-
tivos. 
Los vientos fueron variables, pew-
dominando los del primero y según-* 
do cuadrante; y su fnerza fué gen«V 
ra ímente moderada en las horas p r ó -
ximas al mediodía, aunque por la 
costa del S. soplaron algunos dSM 
bastantes frescos los del S.E.; y la 
nebulosidad fué también variable/ 
predominando por las tardes la at̂  
mósfera nublada de parcial & total-
mente, en particular por la mitad oo* 
cidental de la Repúb l i ca 
La temperatura, aunque en algo- ' 
nos lugares fué, en la semana última^ 
algo inferior á la de la precedente, 
se ha sostenido en las condiciones 
propias de la estación, sintiéndoséi 
mucho calor de día, especialmente en! 
Ba tabanó y por algunos otros luga* 
res de la costa del S., aunque en 
Cienfuegos se notó algún pequeño 
descenso en el termómetro] y las 
madrugadas fueron generalmente 
frescas. 
Cont inúan funcionando gran nu-
mero de "escogidas" del tabaco de la 
generalidad de los términos de la' 
provincia de Pinar del Río, así como 
las del de Sancti Spífi tus y las ca-
torce que trabajan en Placetas; y en 
el término de Remedios siguen esco-
giendo por su cuenta la mayor ía dé 
los vegueros sus respectivas cose-
chas de la rama. En Pinar del Río 
se obtiene muy buena producción en 
" te rc ios" de hoja de buena calidad; 
y se efectúan ventas, tanto en " ter -
cios" como en "matules," á precios 
satisfactorios para los vegueros. Eri 
cuanto á los que ofrecen los compra-
dores en el término de Remedios, no 
satisfacen las aspiraciones de aque-
llos. 
J U E V E S 1 1 
.i.i.ti 
P A Y R E T 
E S T R E G O D R A M A T I C O 
Colosal cinta dramática dividida en 5 partes, interpretada por la gran trágica 
= Sra. T . GONZALEZ. 
E S T R E N O C Ó m C 
Graciosa parodia de 2IGOMAR contra NIC CARTER por el inimitable 
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Car* (ModeI« 1»11) para la pronta fabrirse 
Gaa,Ünel0' Aceites» Aceitunas, Mantequilla 
,lbrasaba 7 ^ueso de Almendra. Envase» p 
'̂ daa l'o^os estos envases son fabricados 
jjff de este ni0<l0 8e Pmeáe gnrnutlzar 1 
cament —Se fabricaiQ envases por hcclmr 
Se 
a casa esta montada con moderna maquinarla española, francesa y ameri-
Iftn do envses para Galletas, Chocolate, 
, Azafrftn y Cajas para Jaleas y Pasta de 
ara turrones y almíbar, de 1, 2, 8, 4 y tO 
como lo manda el Departamento de Sa-
a mercancía por su buena oonscrvaciOu. 
a, ajuste y por contrato. Todo mecánt-
S'̂ en pedWos de 2,000 envases en 24 horas PRECIOS MODICOS. 
C 2423 
T U R A F 
LA MEJOR Y 
S A V E G E T A L 
SENCILLA DE APLICAR 
V I N O S E L I R I S 
A Z A F R A N E L I R I S 
P I M E N T O N E L I R I S 
y A L P A R G A T A S . . E L I R I S 
Unico Ueceptor: ANTONIO AGULLO 
San Ignacio 55—Tel. A-5966—Apartado 122» 
HABANA 
7965 26-8 Jl. 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(E l Pelo Nesro y Jama» Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tifie 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En Droguerías y Bo-
ticas. Depósitos: Sarrá, Johnson, Taque-
chel y Americana. 
7275 26t-22 Jn. 
C 2485 alt. 5-11 
Regulador y filtro P O L A 
Se v e n d e e n las bo t i ca s y d r o -
g u e r í a s d e S A R R A , J O H N S O N , 
T A Q U E C H E L y e n las F E R R E -
T E R I A S y Q U I N C A L L E R I A S . 
Depósito general: Cugat, Habana 91 m. 
N E C E S I T O A G E N T S E 
C 2215 Jn. 24 
^ v e n t a e n las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
^epésito; Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapía 
Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verán?. 
Concierto y función cin«maf>grrAfico diario en sus 
hermosos jardlnas. 
Unico Hotel con baflo de mar, erátis, para sus hués-
pedes. Precios sumamente económico» para familias. 
Para informes, precios, etc.. escribase á la Adminis-
tración del Hotel. 
C 2S24 v\ 0 2341 
B L U S A S guipur, ú ü i m a novedad, desde $5 .25 á $5.00, 
V E S T I D O S punto f i n í s i m o s desde $5.00 en adelante. 
P I D A N L/IS U L T I M A S N O V E D A D E S E N TODA C L A S E D E E N C A J E S 
LA ELEGANTE-GRUANO 6*t 
C 2434 alt 3-5 
P A R A E V I T A R L A 
S T E B U B O N I C A 
Matemos las PULGAS y las RATAS con 
S A P O F O R M O L d e E R B A 
Lavando los suelos y los mnebles con apa y SAPOFORMOL al 3 % 
no queda una pulga viva. Las ratas que beben apa y SAPOFORMOL al 5 % 
revientan. Se vende el SAPOFORMOL en irascos %, y2 y un litro en la 
botica S A N J O S E , del Dr. GONZALEZ, calle de la Habana núra. 112, 
• • • • 
P. 2468 
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A l terminar la semana siguen mo-
liendo, un ingenio en la provincia de 
Pinar del Río, uno en el término de 
Caibarién, dos en el de Puerto Pa-
dre, uno en el de Gibara, uno en el 
de Bañes, uno en el de Ñipe, cuatro en 
el do Guantánamo, dos en el de San-
tiago de Cuba y dos en el de Manza-
nillo, que son quince en todo; y se 
han producido 1.774,256 toneladas de 
azúcar. En igual fecha del año pró-
ximo pasado sólo molían cinco inge-
nios; y había elaborados 1.4.18,998 
toneladas. El "Chaparra" tiene en-
vasiulos 357.356 sacos, el "Del ic ias" 
159,144 y el "Bos ton" 850,000. E l 
central " J u l i a , " de la pro\incia de 
la Habana, turo que dar por termina-
da su zafra por las lluvias, quedán-
dolos sobre 60,000 arrobas do caña 
por moler á dos colonias de Catalina 
de Güines que se la mandaban. El 
"Bos ton" ha tenido que llevar unos 
500 trabajadores de Songo. San Luis, 
Santiago de Cuba y Palma Soriano, 
para poder continuar la molienda; y 
el "Santa Luc í a , " de Gibara, sólo 
muele tres días en la semana, por es-
casez de braceros. Terminada la za-
fra de los ingenios de la zona Sa-
gna. resulta qué han entrado en toda 
ella en los almacenes del puerto de la 
Isabela, 670,349 sacos de azócav, ha-
biéndose recibido también en dicho 
puerto, para los alambiques de la lo-
calidad, 300.000 galoneé de miel. 
Por el mismo se han exportado 130 
bocoyes y 846 medias pipas de aguar-
diente. 
Se sigue preparando terreno y ha-
ciendo siembras de caña en buenas 
condiciones, excepto por la región 
del Norte de la provincia de Santia-
go de Cuba, en que la s^ca reinante 
no permite efectuarlas. Por las de-
más provincias se desarrollan muy 
bien, tanto la caña nueva como la de 
r e toño ; y se le atiende con los co-
rrespondientes trabajos de cultivo, 
si bien en algunos lugares escasean 
los braceros para el desyerbe. En el 
extremo S.O. de la provincia de Ma-
tanzas también se dificulta mucho 
tsa operación por el exceso de hume-
dad en la tierra. 
La producción de los cultivos me-
nores es abundante en general; sólo 
en algunos lugares de la provincia de 
Pinar del Río resulta algo escasa. 
Hay abundancia de plátanos en todas 
partos, así como de pinas, que se si-
guen exportando para los Estados 
Unidos; y de melones, mangos, ano-1 
nes, guanábanas y mameyes. Las 
siembras de toda clase de frutos se | 
desarrollan bien, aunque el maíz ha 1 
8nÍTÍdo en el extremo S.O. de la pro-
vincia de Matanzas por el exceso de. 
humedad en los lugares de terrenos 
bajos; y en el término de Placetas 
(por causa del fuerle viento que sopló 
allí el día cinco, producido por una 
turbonada, qliíé agotó los maizales 
de esa zona. Las plantas cítricas 
van muy bien, y prometen abundan-
te cosecha, aunque en la zona de Ba-
hía Honda será menor que la del ario 
pasado j y el café, cuyo grano está 
desarrollándose bien en los cafetales 
de las lomas de Taco-Taco, promete 
también buena cosecha. 
Los potreros se hallan en buenas 
condiciones, con abundantes pastos 
y aguadas; y es bueno el estado sani-
tario de toda clase de animales; sólo 
en el ganado vacimo ocurren algunos 
casos de carbunclo sintomático, que 
se combaten con la vacunación con 
el virus anii-earbuncloso, en el térmi-
no de la capital de la provincia de 
Pinar del Río. Del de Bahía Honda 
se ha recibido algún ganado de cerda 
bastante gordo. De aquél se han 
t ra ído durante la semana últ ima, de 
la provincia de Camagüey para esta 
capital, 290 machos. 
Le los montes de esa provincia se 
han extra ído en el transcurso del mes 
de Junio, 56.055 troncos de sabicú, 
caoba, cedro, majagua, ácana, j iquí, 
granadillo, justete y algunas otras 
maderas; 50,000 postes para cercas, 
30.000 traviesas para vía ancha. 
40.000 para vía estrecha. 24.000 sa-
cos de carbón vegetal, 52.000 arro-
bas de cáscara de manHe, 52,000 de 
hojas de patabán. 104,000 cuerdas de 
leña, ,4,000 tendidos de sogas de ma-
jagua y 2,000 atravesaños. Y se ha 
expedido en la semana una nueva 
guía para extracción de maderas en 
una finca d d término de Santa Cruz 
del Sur. 
La pesca durante el mes de Junio 
ha sido bastante productiva en el 
puerto de la Isabela de Sagua, ha-
biéndose cogido muchos pargos, rabi-
rrubias y otras varias clases de peces. 
Y se ha llevado á ese puerto, de los 
cortes de leña de la costa, mucha le-
ña, carbón vegetal; y cascaras y ho-
jas de mangle para las tenerías. 
En las aves de corral no ocurre no-
vedad, habiendo disminuido 1« en-
trada de ellas en m ciudad de Cama-
gii.ey,. procedentes del campo por el 
tr".ñor cjue tenían sus dueños de per-
derlas. 
Los apiarios están activos. 
i •Qué se hace con el alcantarillado? 
¡BftSptftés de les 16 millones enterrados 
en suk zanjn.s se realiza el empréstito 
de los 11 millones solicita'do por el 
Ejecutivo? ¿Se recurre á las aduanas 
con cuyo tanto por ciento se acabarán 
las obras, según el general Gómez, den-
tro de seis años? 
¿Se dejan empantanadas las obras, 
antro de fango, microbios y calamida-
des? 
i Qué se hace ¿on esa plaga contra la 
cual no han podido ni la Sanidad, n i 
el Tesoro, ni la paciencia y mansedum-
bre del pueblo ? 
¿Cómo resolver el problema? 
Nos parece que debe comenzarse por 
preguntar á Obras Públicas como j>e 
han invertido los 16 millones del em-
préstito para el alcantarillado. 
Todo el costo de las obras se calcu-
laba en 14 millones. 
He a-qní que se han consumido ya en 
ellas 16 millones y faltan todavía once 
millones. 
Creemos que es digno de aclararse 
esa pequeña diferencia de trece millo-
nes. 
Porque es el caso, que ateniéndonos 
á los cálculos, á estas horas hubiera es-
tado concluido el alcantarillado. 
Y hubieran sobrado dos millones. 
Ahora está á medio camino. 
Y no sabemos cuándo y con cuántos 
millones se ha de cubrir. 
La Discusión exhibió ayer un retra-
to que representaha á Méndez Guerra 
atacado de peste bultónica en el hospi-
tal "Las Animas." 
Y la dirección de Sanidad comunicó, 
como sabe el lector, á TAI Discuwón, que 
dicho retrato no es dei paciente. Allí 
no se permite la entrada á ningún fo-
tógrafo para retratar á personas qua 
padecen de peste bubónica. 
No le deseamos á La DiscAisión éxi-
tos informativos y gráficos como éste. 
E l Triunfo publica al pie de una ca-
ricatura los siguientes versos: 
Cuando cese el General 
el si l l ín será ocupado 
por otro buen liberal. 
— Y Freyre con Menocal 
pueden esperar sentados 
que venga el voto plural. 
E l voto plural no vendrá por ahora, 
porque el partido conservador no tuvo 
la suficiente firmeza y consecuencia 
con el nombre y el carácter de su agru-
pación para establecerlo en su pro-
grama. 
Pero pueden venir en cambio las 
"ponderaciones" de raza, los arruma-
cos á los organizadores de rumbas y 
tangos callejeros, las caricias electora-
les á aquellos á quienes le dé la mala 
ocurrencia de recoger para la campaña 
"pac í f i ca" la bandera de Estenoz, y 
otros beneficios democráticos que dejau 
tamañi to al voto plural. 
Ü O B S P E E S i W L E S 
N u e v o D o c t o r 
Emili to Soler y Montes, el joven tan 
querido por todos 'lo« de esta ca*a m 
Diario, ha visto realizadas las aspira-
ciones de toda su vida: ya es doctor 
en Medinina. 
Desde dos comienzos de sus estudios 
hemos venido dando á conocer en es-
tas columnas los triunfos dal talento-
so joven; en más de una ocasión lo ha-
bimos de felicitar, cuando llegaba a 
nuestro lado para decirno;s~--como Si 
se tratara de la coea más natural— 
que había terminado sus exámenes, 
que había obtenido sobresaliente on 
todas las asignaturas. Y esa satisfac-
ción la experimentamos consecutiva-
mente, porque él jamás alcanzó una 
nota que no fuera de sobresaliente. 
Nuestra felicitación más sincera al 
doctor Soler y Montes, la que hacemos 
extensivo á su excelmte madre, que 
llena de regocijo celebra hoy los éxi-
tos de su hijo. 
U n a b e c a 
El. joven José Enrique Montero, 
ha alcanzado por su aplicación y con-
ducta, la beca de viaje en la Facultad 
de Derecho. 
Esta beca consiste en elegir cual-
quier punto de Europa ó América pa-
ra cursar dos años en la Universidad 
que más guste al agraciado. 
E l joven José Enrique Montero ha 
elegido los Estados Unidos, en una 
de cuyas Universidades completará 
sus estudios el aventajado alumno de 
nuestra Facultad de Derecho. 
A l felicitar al estudioso alumno, lo 
hacemos igualmente á su señor pa-
dre, el insigne Montero, por la satis-
facción que ha de recibir al ver re-
producida en sus hijos la era. de 
triunfos que tan ilustre hizo el apelli-
do que ostenta. 
E . A l v a r e z d e l R e a l 
Este nuestro estimado compañero 
en la prensa, encuéntrase ya total-
mente restablecido de la enfermedad 
que durante varios días lo retuvo en 
cama. 
Celebramos la mejora, nQ>. 
breve reanudará las c r ó n i c a / ^ ^ 
que con la autorizada firi-,la A 1 ^ \ 
B i s t u r í " escribe en " E l q 6 % 
el señor Alvarez del 
Con razón se quejan loa com. 
tes de esat calle por el lna| eRt^% 
que se encuentra una vía coi V11 
tan importante como esa. ^ 1 
Muchas son las personas • 
van á Obispo por el estado i m ^ J 
de la calle y privándose del des 
ver y comprar en la casa de h i i ! í 
compañía el magnífico reloj i¿e i^J' 
da sello de elegancia á toda i ' :'! 
que lo lleva. KrsoUa 
EL CENSO DE P O B u S P 
I/a última rectificación dej q 
de población del término de ( luán? 
coa efectuada en la Secretaría ¿ r 
Administración Municipal, ha dad ^ 
siguiente resultado: 
Totaíl de habitantes en el térm¿ 
28,069, de los cuales son varón 
14,216; hembras, 13,853; veciS 
27.334; t ranseúntes , 334. 
Y se descomponen por razas y n 
cionalidades en la forma sigiiient 
Blancos, varones, 11,396; hemb 
10,871; amarilla, varones, 34. 
bras 2. Negros y mestizos: váro3 
2,856; hembras. 3.410. Total: 28,069 
Por nacionalidades. Cubanos'nati. 
vos, 25.050; idem naturaüizades S I 
españoles, 2,120; americanos, Yii 
turcos, 36; chinos, 33; ingleses J 
alemanes, 15; franceses, 16; mM 
nos, 28; portugueses, 3; italianos, l}, 
hondureñes, 3; japoneses, 3; doneseí 
6; holandeses, 8; argentinos, 1; 8ij | | 
5; dominicanos, 1; húngaros, i; afri. 
canos, 7. Total 23,060. 
TOME V SIEMPRE EL 
DE BORlItl 
C 2411 alt. 15-3'Jl. 
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l e í d o s a n t e l a R e a ! A c a d e m i a 
E s p a ñ o l a e n l a r e c e p c i ó n p ú -
b l i c a d e ! e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
d o n A n d r é s M e l l a d o y F e r -
n á n d e z 
(Conclusión.) 
8© siente morir de amor sin esperanza por 
la condesa de Lablnskí, cuando un doctor 
estrafalario y puntiagudo que ha sorpren-
dido el misterio de los éxtasis budistatí 
le da estupenda receta para ver cumpli-
dos sus delirantes ensueños. E l doctor 
Cherbonneau, mezcla extraña de Mephlsto 
y del conde Patríelo, íia inventado el mc-
flio de separar el alma del cuerpo, y hace 
con toda felicidad su pi'Jmer ensayo de 
cambiar de almas á dos personajes tan 
antagónicos como el pretendiente y el ma-
rido. Hecha la operación con todas las 
precauciones consiguientes para evitar un 
extravío ü otro percance imprevisto, se 
encuentra, en un momento dado, el espí-
ritu do Mr. de Saville dentro del cuerpo 
del conde de Labinski, y la propia ánima 
dei conde se despierta aterrada dentro 
de la mismísima persona do su rival con 
la cédula personal, la familia y el estado 
civil que éste tenía antes del campio de 
domicilio. 
L a original mudanza de alma hizo son-
reír al discreto político, que, suspendien-
do la lectura, volvió á reinar en el tema 
anguBtloao de anteo. " ¡Ah!—exclamó—si 
nublera doctores Cherbonneau en el mun. 
do. ec-taba resuelto el problema. Uu par 
do mesen de tener mi pensamiento á pu-
pilo donde yo sé, y no quedaba un con-
servador liberal para contarlo." 
—Poco son dos mosea--replicó una voz 
meioea y al-Ún tanto sarcástica, como ck 
de rigor que hablen los personajes fan-
tásticos en los cuentos maravilloBos. 
Volvió la cara asombrado, pero nunca 
sobrecogido, el señor Sagasta, y reparó 
en una extravagante y mezquina persona 
fiel trasunto del individuo pintado por 
oauttcr y que en todo su sér revelaba su 
filiación fantástica, su procedencia con-
traria á toda realidad y su profesión ab-
surda. 
—"Soy Baltasar Cherbonneau en perso-
na—añadió el intruso haciendo una bur-
lona ceremonia;—ha puesto usted en du-
da mi existencia, no ha creído en mi in-
vento, cuando lo increíble es que no haya 
recurrido antes á mi ciencia; y li fe do 
contratista de obras públicas, que no me 
voy de aquí sin que por experiencia pro-
pia reconozca, no ya que ral invento es 
verdadero, positivo y tangible, sino que 
con la práctica y el ejercicio saco hoy un 
aUna como una muela y coloca otra con 
más facilidad que Martínez Campos á un 
antiguo amigo." 
No es preciso encarecer al lector que 
el jefe constitucional, ni creía á sus oíos 
ni á sus oídos. Pero al igual del Segis-
mundo, de Calderón, tomó á beneficio de 
] Inventario la realidad dudosa, y como él 
i debió decir: "soñemos, alma, soñemos." 
Las cuartillas taquigráficas dictada» por 
Jos espíritus cronistas de este suceso han 
debido sufrir algún percance en la fiscalía 
de los médiums, poique á la manení de 
cierta célebre sesión de las Cortes, sólo 
tenemos un sucinto extracto del coloquio 
—ó usando el lenguaje de la actualidad — 
de la conferencia tenida entre el médico 
brujo y el prohombre español. 
Mr. de Cherbonneau manifestó al peüor 
Sagasta los progresos que había hecho su 
arte, atestiguándolo con muchos ejemplos 
de casos de gran nororlodad en la Penm-
eula. Sólo por este procedimiento expli-
caba el hijo de Gautlor cómo el conserva-
dor señor Cárdenas no había hecho en el 
poder más que llevar con un decreto la 
; •'. i i r! ación á la familia, y cómo el ateo 
señor Suñer, no hizo en todo el tiempo 
de su ministerio más que un obispo ca-
tólico, apostólico, romano. Sólo á esas 
no explicadas transferencias anímicas pue-
de atribuirse que demagogos furibundos 
preparen los gobiernos reaccionarios, y 
que hombres encanecidos en la política de 
resistencia fueran en un día dado los bu-
ñoleros del tumulto. Esta i lusión al per-
sonaje tan conocido de los taurómacos no 
nos parece de gusto muy irreprochable; 
pero tal se halla consignada en las notas 
oficiales del original espiritista. 
Al principio hubo de cootar trabajo á 
Mr. Cherbonneau, segíin dijo, Introducir 
la costumbre en España, y hartos expe-
rimentos le salieron mal, pues por la pre-
cipitación le resultaron alguno? con el 
alma atravesada, de que ce ven curiosos 
ejemplolí por esos mundos. Pero per-
feccionado el sistema con los últimos apa-
ratos, el tras plantador de espíritus se 
ofrecía al señor Sagasta para llevar su 
alma constitucional nada menos que A la 
propia persona del entonces Presidente 
del Consejo de Ministros, eefior Cánovas 
del Castillo. "Y no hay que poner repa-
ros, añadía Mr. Cherbonneau, porque, de 
otro modo, ni usted ni tmi? amigos llega-
rán al poder hasta el dios irea que cantan 
en los responsos. Los doberes de jefe 
y de compañero le imponen & usted el 
sacrificio. Dígame una sola palabra, y 
antea de cinco minutos estA usted en la 
calle de Fuencarral poniéndose los que-
vedos del Presidente y respirando las nu-
bes de incienso y aun do espllégo on que 
La Política y El Diarlo Eapaftel, victimas 
del quid pro quo, lo soguirán envolviendo; 
y donde no, condona usted á su partido 
á oposlolfin y ayuno perpetuos." 
—Pero ¿y el alma de Cánovas, quá va 
usted á hacer con ella?—Interrogó preo-
i cupado Sagraota. 
—Aquí la traigo aletargada entre unafl 
páginas de la Decadoncta de la oasa de 
i Austria. Si mi señor don Práxedes acep-
1 ta el cambio, aquí se quedrá & vWlr en 
el cuerpo desalquilado y mañana será 
Jofc del partido constitucional, de quien 
no se puede negar que es partido de es-
penalizas, ó por lo menos de espera. 
E l señor Sagasta se acarició con ener^ 
gía la barba, se mesó la cabellera, y des-
pués de discurrir sobre la perspectiva del 
poder como si preparara maquiavélico pro-
grama, exclamó: ¿Y si cuanto yo traba-
je por hundir á ios cano vi otas, lo hace mi 
sucesor accidental por perder á mis cons-
titucionales? 
— E l Gobierno es omnipotente en Es-
paña. 
-~¿Mo permite usted siquiera consultar 
con el Duque? 
—Los militares no pueden ocuparse en 
política según la ley, y en estas traasac-
cion*» espirituales no hacen al caso loe 
consejos de la espada. 
Nuevas dudas y nueva preocupación en 
el jefe conctitucional.—¿Me empeña usted 
su palabra de brujo d^ bien como garan-
tía de que al espirar los dos meses ve-
rificará el trastrueque? 
— Y a dije que dos meses eran poca co-
sa, y aun eso sin contar que tan bien pue-
de Iros, que, como dice Sancho, cornetos 
heis las manos detrás. No acepto condi-
ciones; si encuentra su excelencia otro 
camino más verosímil de arribar al banco 
azul, la Magdalena le guíe y la Trinidad 
de Munich le valga. Aquí esM la grande 
alma de Cánovas, que con apéndice de 
Sus teorías rae pesa como la losa do plomo 
de marras: ó resignarse ó rebelaran. 
Pocos momentos después, algún perio-
dista trasnochador ó algún sereno des-
pierto pudo observar un pequeño foco de 
luu verdosa y transparente quo, saliendo 
por un halcón de casa del señor Sagasta, 
cruzaba el aire echando chispas bada la 
calle de Fuencarral y produciendo extra-
ños, tenues y discordantes sonidos, así co-
mo lejano eco do una música que al mis-
mo tiempo ejecutara la Marcha Real, el 
himno de Riego y alguna reminiscencia 
de L a MarselleBa. 
II 
Un dilema imposible de retorcer se pre-
senta á los espíritus incrédulos que se 
atrevan á calificar de fábula ectrambótica 
la reproducción fidelísima del "AvatST" do 
Mr. Gautler. O es cierta y digna de to-
da fe la transmigración del alma del señor 
Cánovas á la del SRñor Sagaeta y vicever-
sa, ó es absurda, indescifrable y fuera de 
toda la realidad la historia política de 
ambos jefes en este último año de gracia 
ó de desgracias. 
En nuestro respeto á la lógica y al ca-
rácter de ambos prohombres, prefsrhnos 
creer en aquella hechicería extrnnabural 
antes que admitir que libre y couscienló-
mente se ha dedicado el jefe conservador 
á hacer cuanto pudieran aconsejarle aus 
más implacables enemigos, y que lleve 
tanto tiempo el señor Sagastn haciendo 
de Cánovas en la oposición. No hay, por 
lo tanto, inconsecuencia en ninguno, sino 
un quid pro quo quo conviene aclarar, re-
frescando la memoria sobre los incidentes 
tontradlctcrioa de. más bulto. 
L a noche de la transformación, por 
ejemplo, acababa el Jefe conservador de 
extender una nota ft la prensa oficiosa pa-
ra quo publicara la noticia de la pensión 
generosamente concedida á una iníeliz 
viuda. Fresca estaba la tinta cuando se 
incautó Sagatta de la persona exterior, 
del presidente, y lo mismo fué ver la mi-
nuta que hacerla trizas, exclamando con 
el placor do los dioses: "¡En qué apuro va 
á poner á Cánovas mi otro yo. el jefe de 
la oposición de S. M!" Y con efecto, el 
señor Sagaata aparente, que era Cánovas 
i por dentro, se acordó de la pensión y Uin-
\%6 la noticia en plono Parlamento sin q.ie 
1 nadie Imaginara por dónde la, había sabl-
i do, y ¡cómo se reía para su capote el 
| alma de Sagasta cuando observaba el efec-
1 to moral de su traviesa omisión que lie-
¡naba de Júbilo á sus conatitucionales! 
| Y á poco que se oboerve con mirada es-
crutadora la conducta y el tono de ^ 
'.os dos prohombros, ha de saltar a ... 
ta el fondo de la verdad de la decuu 
con que nos ha favorecido el arte av 
Kardec. ior sa"' 
E l señor Sagasta do hoy—el lecJ dc i 
á qué atenerse sobre la ideutioau^, 
espíritu—no es aquel tribuno qu» ^ ^ 
desde la montaña progresista; n ^ 
poco el hombre emprendedor de (,oJ 
ti vas del 66 al 69; no es el mln'*luCio'i* 
servador do las conquistas re ^ ^ 
rias, que sostenía en w118, ,ir1^ü0ue en-" 
ra, ni siquiera aquel orador de 1 d* 
ras Cortes dc la RestanraciOn. ie si 
cursos relampagueaban la co 
partido y á ; las veces empreña 
zador la senda del Aventino. 
casi majestuosa lo caracte^g{a ¿og^ en «11 
blar es más mesurado y aiuPÍ^ 
co; prescinde d* todo recuera0 ^ f 
la Revolución; ha cambiado e resp' 
| dilecciones; su política. fiuü „ i i b ^ 
raba con ansia las ráfagas 
i del polo que señalan los f ^0 ' tem 
; Ortiz y Balaeuer, sólo l ^ . ^ o s ^ 
'y encanto al lulo de lof].I;t:J^. 
j gos. León y Castillo y Albareua j 
' ' Hao¿ ya algunas semanas ^ ^ ¿ j 
de enviar correo f.obro c o n ¡ ' . par- "3 
niado del doctor Cherbonnea" ¿^fl 
restituya á cada partido j a f 
fe; pero el doctor espiritista^ ^ ^ 
, tado que no puedo v ™ 1 * ! ^ que |lf. 
, nar la operación más úl l:ar cû 1 J» 
I prendido en bu vida ^ ^ U e p ^ y j l 
i cumplir una disposición tes .0rpO ... 
Mr. Thiers colocando en ei ^¿.rferv ^ 
Ganbetta el alrna dc un ve ,)ev,î f 
bre do Estado. Algunos m^oderI0 * 
bl indo, pero aún temo no . 
gulr en lo que reata de sifci 1 de J»' , 
(El Imparcial, Octubre 
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liemos tenido el gusto de visitar al 
¿¿ineíite profesor de la Compañía de 
Tcsús, B. P- *J08¿ Algué, Director del 
Observatorio Meteorológico y Sísmiso 
Manila. 
yj padre Algué reside en el Colegio 
je -Belén y allí tuvimos el honor de 
áalndarle de nuevo después de su lle-
gada. 
$s un hombre de aspecto agrada-
robusto y de buena edad que aun 
puede, Dios mediante, prestar muchos 
servicios á la Ciencia y á la Religión, 
i Su carácter sencillo y su afable tra-
to redoblan la admiración y simpatía 
que por él se siente al conocerlo ídlo 
por la justa fama de sabio que disfru-
ta en el mundo entero. 
Estará en la Habana pocos día.s, y 
en el poco tiempo de que dispone no 
descansa un momento en sus trabajos 
(.¡(.ntíficos. Dedica ahora su actividad á 
iáfier unos cálculos sobro la tempera-
ura media, presión atmosférica y ve-
locidad del viento, etc., de las prinei-
pales poblaciones costeras del Atlánti-
co con el fin de aplicar á estas regio-
ies del mundo el uso del Barociclonó-
le tro, invento útilísimo del Padre A l -
^ue, para apreciar á distancia la cer-
canía y el rumbo de los ciclones. 
Ese aparato que hasta ahora se ha-
bía utilizado en las regiones del Extre-
mo Oriente de Asia, puede utilizarse 
con gran provecho para los mannOB de 
las costas del Atlántico, gracias á las 
! anotaciones que á ese efecto está cal-
culando el padre Algué. 
Ocupaciones urgentes del sabio Di -
rector del Observatorio de Manila, no» 
; privaron de hacer una interviú deta-
] liada sobre los motivos de su viaje 
| y otras particularidades de su labor 
| científica; pero nuestro distinguiao 
¡ amigo el no menos afamado sabio me-
i teorologista y sismólogo Padre Gutié-
i rrez Lanza, subdirector del Observato-
rio de Belén, nos ha prometido enviar-
nos un trabajo de información deta-
I liada sobre la materia. 
Se lo agradecemos infinito al padre 
| Gutiérrez Lanza y terminamos ^stas lí-
neas reiteramos nuestro saludo á dichos 
profesores y felicitamos á la Compañía 
de Jesús que tan legítimas glorias al-
eanza en el mundo científico. 
De la ísicuKitd de rus-i* y Eecmcltt áe VU>n» 
Especialidad en enf^/meiJades de Nart<( 
Oarjranta y Otdo. 
Connultns de 1 fl 3. Amintad nflm. 51». 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
VEDADO. C 2303 31. 
Vfas urinarias, Eftrechcz áe la orina, Ví>-
nfreo, llldrocele, SIfllia tratada por la in-
yocclfln del 60G. Teléfono A-1322. Do 12 
4 3. Jesús María núm. 33. 
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E L i o f i i m m i m 
T E R M I N A C I O N DE 
L A CAMPAÑA 
En la Presidencia de la Repiíblica 
se ha recibido hoy un telegrama del 
general Monteagudo, fechado en San-
tiago de Cuba, dando cuenta de que 
con arreglo á lo prevenido en la Ley 
de Orden Público, se han reunido en 
Junta el Gobernador Provincial, el 
Presidente de aquella Audiencia y el 
General en Jefe del Ejército, quienes 
acordaron por unanimidad dar por 
terminada la campaña en aquella re-
gión, solicitando por tanto se deje sin 
efecto la suspensión de las garantías 
constitucionales votadas para la mis-
ma. 
En tal vir tud, el señor Presidente 
de la República enviará muy pronto 
un mensaje al Congreso, solicitando 
dicha gracia. 
VARIOS RECONOCIMIENTOS 
Cuartel General, Santiago de Cuba, 
Julio 9, las 7 p. m.—Secretario de Go-
bernación, Habana. Coronel Garriga 
desde Villanueva, fecha 8, dice que día 
cinco teniente Macías con caballería 
recorrió hasta Soledad. 
E l capitán Concepción, con infante-
ría, recorrió San Sebastián hasta el 
viejo ingenio "Kentucky." 
Teniente Arias con pelotón recorrió 
hasta Fraternidad. Teniente Anibar 
con otro pelotón recorrió hasta Nueva 
Escocia. Teniente Fernández y sargen-
to Pedro Rodríguez en combinación re-
corren hasta Floreta y Concepción Ca-
ballería recorre La Yagua hasta Car-
mita llegando á Villanueva. 
Día 6 la Seeción del teniente Macías 
recorre Patrocinio, Recompensa y Per-
severancia. La del teniente Fernández 
hasta Palenque. E l capitán Sosa, tó-
ldente Arias y Aibar se reconcentran 
en Pilón para el siguiente día distri-
buir nuevamente secciones fuertes. 
Día 7 teniente Macías con caballería, 
recorre Palmarejo hasta Jir ibi l la y sar-
gento José Pet t í con resto seeción re-
conoce á Belleza, en San Luis y en Ba-
rracas sorprende un campamento de al-
zados haciéndoles fuego, ocupándoles 
un revólver, des escopetas y tres ma-
chetes, algunos cartuchos y otros úti-
les con ropa. 
Capitán Sosa con sección infantería 
pasa Gran Sofía hasta Santa Lucía. 
Teniente Arias con sección infantería 
pasa hasta Santa Rosa y con resto fuer-
zas recorre hasta Mongolia.' 
Día 8 con órdenes de situarse todos 
en alto Conde como á las tres de la 
tarde tuvo á bien distribuir distintas 
secciones infantería por el Retiro, el 
Vale y Hermitaño, al llegar dicho lu-
gar teniente Aparicio sorprendió cam-
pamento alzado tiulado cabecillas N i -
colás Silva, al que llaman Ratón, ocu-
pando un potro, cuatro caballos y des-
pués del tiroteo se ocuparon un revól-
ver, una escopeta, cuatro armamentos, 
algún parque, habiendo encontrado en 
el campo siete muertos, dos monturas, 
varios objetos más, teniendo iin hom-
bre contuso de la caballería y dos ca-
ballos heridos de gravedad que he sa-
crificado por inútiles al servicio. 
Comandante Sanguily desde Muyala, 
día 8 dice que cumpliendo sus órde-
nes salió Sargento Larro, de La Guar-
dia Rural con diez hombres practicar 
varios recorridos hasta Caney del Si-
tio, regresando al pueblo de Palma So-
riano, donde recibió órdenes para in-
corporarse en Hoyo Mayala, lo que ve-
rificó sin novedad en el recorrido. Te-
niente San Pedro desde el Cristo ayer 
dice que teniente Sariol practicó reco-
rrido hasta Tí Arr iba sin novedad. Ca-
pitán Peralta desde Songo, fecha 9, di-
ce que capitán Uza y teniente Tejada, 
llegaron á Bruñí , después de recorri-
dos extensos "hasta Vergel y el tenien-
te Tejada hasta Gran Mulato, sin no-
vedad n i encontrar rastro alguno. 
•Capitán Delgado dc«de Jurisdicción 
ayer dice que ha practicado minucioso 
reconocimiento -hasta Pedto m Ajfiia 
sin novedad, reinando t ranqul lk ia i 
por hipares recorrido y victos todos 
puntos vecinos ocupando habituales 
faenas. También reconoció hasta Arro-
yo Piedra reinando completa tranqui-
lidad. 
Capitán Cruz Bustillo desde Cuatro 
Cominos, fecha 7, dice que registran-
do montes Escandeli hasta más allá del 
Ramón, Zona Cafetal, Ratones, Dos 
Montes desde Camarones hasta Casiít^ 
ha no encontró rastro alzados reinando 
perfecta tranquilidad en todos lugares 
recorridos. 
Teniente del Monte con treinta hom-
bres de Artillería de Costas ha recono-
cido hasta Toledo todos los montes^ rei-
nando tranquilidad. 
Teniente M . Hernández desde Mou-
sa, fecha 6. dice que salió del Obre 
6 p. m. acampando en Hongólosongo, 
levantando campamento 4 a. m. día '2, 
dirigiéndose á Margarita, no pudiendo 
conseguir práctico. Tuvo confidencias 
partidas alzados andan aquellos Inga-
res cuatro ó cinco hombres Mllnn.se 
presentados en Caney del Sitio deter-
minando internarse Sierra •Maestra á 
cuyo efecto día 3 emprendió marcha, 
reconociendo hasta el Edén acampando 
aquí. Día 4 emprendió marcha reco-
nociendo hasta la Arrieta observando 
en este último lugar parrilla donde al-
zados habían ahumado una vaca siguió 
rastro de diez hombres infantería na-
sando el Cristal encontrando aquí un 
campamento abandonado siguió rastrq 
río Cojímar para salir al. camino de 
San Pedro á Minas del Cuero' perdién-
dose en este lugar. Dirección del ras I ro 
había Loma del Gato lugar preferido 
cabecilla. Pitillí que comanda fuerzas 
alzados total diez hombres. 
Comandante Collazo desde el Cobro 
que practica diariamente extenso reco-
rrido reinando tranquilidad todo el 
E N ¿ 4 
S E L E C T S U C L A S E 
TIPuAS BORDADAS de nansú y muselina. 
GUARNICIONES Y M E D I A S guarniciones. 
VOLANTES CON APLICACIONES de guipur. 
MARQUISET, úl t ima novedad. 
V O I L E T BORDADOS y de listas, úl t ima creación, 
de ía moda. 
TIRAS de muselina y nansú, desde 10 centavos á 
3 pesos vara. 
OLANES de hilo, por la mitad de su valor. 
MARQ J Í S E T ROYAL, en todos colores. 
S ILK MARQUISET de orales y obras, desde 20 á 
50 centavos. 
BLUSAS de encaje de Bruselas y Reehúliu, desde 
1-25 á 3 pesos. 
VESTIDOS de encaje de Bruselas, desde 7 pesos á 
$21-20. 
SOMBRILLAS de todas clases y precios. 
PXEZAS DE CREA de hilo, á $3-25. 
M A D A P O L A N con 30 varas" á $1-50 pieza. 
CHALES de gasa, bordados, lisos y estampados, 
desde un peso á $10. 
VESTIDOS de warandol bordados, á $12, valen $30 
PIORES, FLORES para sombreros y y macetas, in-
menso surtido. 
a r c h é " — R e i n a 3 3 , f r e n t e á G a l i a n o . 
C 2465 6-8 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T l 
P r e m i a d a c o n M e d a l l a de O r o e n l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de I Q l t 
Comunica á las B A R B A S y C A B E L L O un hermoso ooloir CASTAÑO é NEGRO natural pormanenio, invaríablo, brillani© y 
edoso, como ninguna otra, 2 pesos estuche. D r . J . Qardano, Beiascoain 1 17, y droguerías , poriumeríaa y boticas do cródUo 
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3tO sito 
L a s p o s t a l e s q u e c o n t i e n e n se c a n j e a n p o r o b j e t o s de 
A R T E y d e A D O R N O e n n u e s t r a 
B E L A S C O A i f i 4 ® H T E L E F O N O A « 8 S 4 1 
D e s d e e l l u n e s 8 h a s t a e l s á b a d o 13 s e l e o b s e q u i a r á á 
t o d o e l q u e c o m p r e e n e s t e d e p ó s i t o u n a r u e d a d e e s t o s c i g a r r o s 
d e A R R O Z , F I N O S , c o n u n a e l e g a n t e f o s f o r e r a H . W . , q u e s o n 








P a r a q u e s e d e n c u e n t a d e n u e s t r a s g a n g a s , f í j e n s e s a e 
e 
Modelo 26. — Trajacito 
f t i í o RUSO, para niños 
(,e 1 á 12 años. 
s" calidad es do dril 
Man co, superior, adorna-
con treoicillas y boto-
en su corte por el 
do 
líes. 
gente imita chaleco con cebones á los costadoa y 
Wpalda. 
Loy pantalones hay rec-
IOf¡ y bombachos. 
EN BLUSAS, ¡CUANTAS GANGAS! 
Blusas de nansú muy finas, á 40 cen-
tavos una. 
Blusas muy adornadas, á 60 centavos 
una. 
Blusas de nansú finísimas, á SO conia-
vos una. 
Y desde estos precios en adelante, te-
nemos preciosidades á precios sin com-
petencia. 
EN C U 3 R E C O R S E S 
Los tenemos de nansú francés á 30 cen-
tavos uno. 
Adornados con encajes y cintas, í 60 
centavos uno. 
Cubrecorsés todo bordado, á 90 centa-
vos uno. 
BATAS MUY FINAS 
Batas de nansú muy adornadas, á S--S0 
una. 
Batas de nansti finísimas, íi 33-40 una. 
Vestidos de nansú bordados, á $5-30 uno. 
Vestidos de Vicby muy finos, á $3-00 
uno. 
Kimones de crepé muy finas á $2-1)0 
una. 
Guardapolvos muy elegaotea á • $5-30 
uno. . 
ENAGUAS MUY BARATAS 
Enaguas de madapolán finas, á 60 cen-
tavos una. 
Enaguas adornadas con tiras, á '30 cen-
tavos una. 
Adornadas con tiras y cintas, á $1-25 ¡ Heiiotropo y Jazmín), á 26 centavos caja. 
ijjSa, Polvos Molka Houblacant, á $1-25 plata. 
P E R F U M E R I A 
Jabón de Leche, caja con tres pasti-
llas, d 75 centavos. 
Jabón de hiél de vaca, caja con 3 pas-
tillas, á 75 centavos. 
Jabón Castilla legítimo, caja de 3 pas-
tillas, 21 centavos caja. 
Jabón Rcger, caja de 3 pastillas, á 54 
centavos. 
Jabón Novia y Corona, la docena 64 
centavos. 
Polvos de Leche (Opoponax, Toíclo y 
Enaguas adornadas finísimas, á $199 
una. 
Polvos Dorln y Novia, chicos, á 15 
centavos caja. 
Su precio: $3-50 f r a i e s p a r a 
Modelo 400.—Vestidito 
para niños de 3 á 8 años. 
Su calidad es piqué 
blanco, muy fino, adorna-
do con trencillas y boto-
faés, y sí son los cuellos, 
éstos los hay azul, punzó 
y prusia. Finta firme. 
Su precio: $3-00, 
Agua Colonia, % litro, á 68 centavos 
pomo. 
Loción Florami (Pompeya y Trefle) á 
54 centavos pomo. 
PARA NIÑAS 
Baticas de muselina de crístaí muy 
finas, adornadas con encajes y cintas pa-
ra niñas, de 2 á 4 años, Ü, $2-99 plata. 
Baticas de muselina de cristal adorna 
das con encajes y cintas, teniendo ade-
más su fondo de raso Liberty de algodón, 
muy fmo, á $3-50 plata. 
Estas mismos mode-los, para niñas de 
7 á 12 años, valen $3-50 plata y $4-00 con 
fondo. 
Vcsciñitoa de Vichy para niñas de 7 á 
12 añes, á $1-50 plata; la calidad de éstos 
es buena y si son las pintas, éstas no 
destiñen nada al lavarlo. 
DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
Encaje y onüsdós mecánico, á un cen-
tavo. 
Encajes y entredoses finísimos, á 3 cen-
tavos. 
Tiras bordadas muy anchas, á 5 cen-
tavos. , 
Entredoses de conchas finísimas, á 10 
centavos. 
Guarniciones bordadas finas á 20 cen-
tavos. 
Nansú bordado para blusas, á 10 cen-
tavos vara. 
Encajes y entredoses alemanes á 2 cen 
tavos vara. 
Entredoses bordados anchísimos, á 10 
centavos. 
DEPARTAMENTO DE ROPA 
Sábanas de warandol (cameras) á 70 
centavos. 
Sábanas de warandol (finísimas) á 90 
centavos. 
Alemanisco para mantel, á 22 centavos 
vara. 
Warandol hilo 10|4, á 42 centavos vara. 
Warandoles bordados hilo, á 50 centavos 
vara. 
Batistas muy finas, á 20 centavos vara. 
Warandoles y organdíes (franja), á 15 
centavos. 
Sedas, en todos colores, á 20 centavos. 
Olancinas, pintas firmes, á 8 centavos 
vara. 
ToMlas sábanas de baño, á 99 catítavofi. 
Madapolán francés, muy ancho, á 10 
centavos. 
Nansú, vara y cuarta de ancho, á 10 
centavos. 
9 
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Mcdelo 3.-—Trajecito es-
tilo Marinera para niños 
de 1 á 12 años. 
Su calidad es dril en 
los colores Beig, Punzó, 
Azul, Carmelita, Champán 
y Acero, con rayitas blan-
cas. Los pantalones res-
tos y bombacha, el cuello 
está adornado con sutá-
ches blancos. 
Su precio: $1-25 plata 
mm rta AM, m i p i i a , 
C 2414 9.11 ?-4 
D I A R I O DE L A MARINA.—TEdición de la tarde.^Tnlio 11 de 1912. 
término creyendo •grupo andaban aquél 
van alejándose. Campesinos reanudan 
faenas agrícolas. 
Capi tán 'Guerra desde San Félix, fe-
cha 7, dice recorrió Maniar, acampan-
do en Hongolosongo, recorriendo 'hasta 
San Narciso, Dos Palmas, para racio-
nar tropas, saliendo para Margarita 
hasta Beltrán. Salió día siguiente reco-
nociendo hasta la .Marsella donde 
acampó, teniendo confidencias enemigo 
se encontraba en Arrieta, pero tuvo no-
ticias teniente .Hernández deseaba ope-
rar en combinación sobre dicha altura 
ealiendo en combinación hasta alturas 
San Luis para caer diaho lugar sin en-
contrar rastro alguno. Esta operación 
fué efectuada desde los días 29 de Ju-
nio hasta 4 Julio. Día cinco salió reco-
rriendo hasta el Alto Sierra Maestra 
tomando camino aserradero de donde 
salió el seis reconociendo hasta Canto 
Jesús sin haber tenido novedad ni en-
contrar rastro del enemigo.—José de 
J . M&yüeagudo, Mayor General. 
(Por telégrafo) 
CAIMANtERA. 
Entierro de los cadáveres de los cua-
tro voluntarios asesinados. 
10—VII-^5 p. m. 
Los cuatro cadáveres de los volun-
tarios de Occidente matados en G-uá-
sóma y enterrados allí, fueron sacados 
hoy colocándolos en lujosas oajas, pa-
na efectuar su entierro en el cemente-
r io de ésta. 
La Guardia R u m i ó l o s voluntarios 
que prestan servicio aquí, infinidad de 
damas y un gentío inmenso, asistió al 
entierro, llevando todos crespones ne-




11—VII—¿0.40 a. m. 
La Sala de Justicia de esta Audien-
cia declaró hoy sin lugar el recurso 
de habeas corpus, establecido por el 
doctor Vázquez, en nombre los presos 
por rebelión, de los independientes de 
color. 
Garófalo. 
¿Se l levarán las cuarentenas al 
Mariel? 
Con el f in de poder atender á las 
indicaciones de la Sanidad america-
na sobre la estancia en Triscornia du-
rante siete días de los pasajeros que 
por la Florida se dir i jan á los Esta-
dos Unidos, y llenar al mismo tiempo 
los requisitos de la cuarentena esta-
tlecida aquí contra las procedencias 
de Puerto Rico, en la Secretar ía de 
Sanidad se piensa en estos momentos 
en habilitar convenientemente el la-
zareto del Mariel. 
En Triscornia aun no se ha man-
dado ninguna persona que cuente ha-
teer el viaje á los Estados Unidos. 
All í se encuentran todavía 12 pasa-
deros procedentes de Puerto Rico su-
friendo cuarentena, la que no termi-
n a r á hasta e l sábado próximo. 
Mañana se espera el " P í o X , " que 
procedente de España hizo escala en 
Puerto Rico, donde realizó operacio-
nes de carga y descarga de mercan-
cías. Los pasajeros de dicho buque 
t e n d r á n que sufrir cuarentena. 
Aun no se decidió si se les manda-
rá á Triscornia^ 6 si se enviarán á 
sufrir la cuarentena al lazareto del 
Mariel . 
Se espera de un momento á otro la 
resolución del Secretario de Sanidad, 
así como si el buque desembarcará el 
pasaje en el lazareto ó ha rá el tras-
lado en la bahía de la Habana. 
En caso de que se utilice el lazare-
to, quizás vaya allá el médico del 
puerto doctor Valdés Rico. 
Méndez Guerra 
E l estado del apestado Méndez 
Guerra es bastante satisfactoria. 
Hay fundadas esperanzas de que 
se salve. 
La guardia de esta noche 
La guardia de esta», noche en la Se-
cre tar ía de Sanidad corresponde ha-
cerla al doctor Alejo Mart ínez Ru-
balcava. 
Oriente sin novedad 
E l Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia ha recibido de los Jefes locales 
de Sanidad del Cobre, Santiago de 
Cuba, Holguín, San Luis de Oriente y 
Manzanillo, telegramas relativos á no 
existir novedad alguna en esos tér-
minos municipales. 
E l estado general sanitario de la 
República es en extremo satisfacto-
rio. 
Lo de Campechuela 
E l doctor Espín, inspector médico 
especial, con residencia en Santiago 
de Cuba, y que fué designado para 
investngar los rumores que se decían 
existir en Campechuela de que se ha-
bían presentado casos de unas fiebres 
raras, informa, después de haber gi-
rado una detenida visita de inspec-
ción á Campechuela, Ceiba Hueca y 
San Ramón, que no existe absoluta-
mente nada de particular en esos tér-
minos, ni que ha habido aumento de 
mortalidad en los mismos, n i que se 
tienen noticias de nue hayan ocurri-
do esos enfermos. En igual sentido 
informa el Jefe local de Sanidad de 
Manzanillo. 
E l doctor Espín visitó detenida-
mente los distintos lugares de ese 
térjnino. no encontrando enfermos de 
ninguna clase, ni indicios de enfer-
medad sospechosa. 
E l caso de Santiago de Cuba 
El Jefe local de Sanidad de Santia-
go de Cuba informa que el caso que 
se encontraba en observación en el 
hospital de ese término, fué visto por 
la Comisión de Enfermedades Infec-
ciosas de Santiago, la que formuló el 
diagnóstico de "piohemia." no ha-
biendo presentado el enfermo ningún 
síntoma que se hiciera sospechoso de 
peste bubónica. 
Además de haber sido visto por la 
Comisión ese caso, se practicaron los 
análisis bacteriológicos correspon-
dientes, resultando negativos. 
Saneamientos 
Ayer han quedado saneadas por las 
brigadas de desinfección, las casa» 
comprendidas por las manzanas l imi-
tadas por las calles de Obispo, Ofi-
cios, Jús t iz y Baratillo, así como las 
de la manzana de Baratillo, San Pe-
dro y Hacienda. Se están practican-
do saneamientos en la manzana de 
Empedrado, Tejadillo, Cuba y San 
Ignacio. 
En el día de hoy, once, se comen-
zarán á prestar servicios en la man-
zana de Tejadillo, Chacón. Cuba y 
San Ignacio y en la calle de Obispo, 
Oficios y San Ignacio, continándose, 
además, los trabajos en la Aduana. 
Pastas venenosas 
Ayer han sido entregadas 500 pas-
tas venenosas para matanza de perros 
y gatos callejeros, y las que fueron 
enviadas al brigadir jefe de la Poli-
cía Nacional. En el día de hoy se 
han entregado 250 pastas y se conti-
núa el envío. 
264 ratas 
Mr. Hunley, encargado del establo 
que "The Huston Contraeting Co." 
posee en el Puente de Agua Dulce, ha 
entregado ayer en la estación del es-
tablo de observación sanitaria, 264 
ratas, que con las 235 que dio antea-
yer, hacen un total de 499, abonán-
dosele por tal concepto $24-95. 
Hasta hoy han recibido allí 996 ra-
tas, abonándose $49-80. 
A los hospitales y Casas de Salud 
Por la Jefatura local de Sanidad 
de la Habana se ha dirigido á los se-
ñores directores de hospitales, Casas 
de Salud, enfermerías y clínicas, la 
siguiente circular: 
Sr. Director de 
Señor : 
Por la Dirección de Sanidad se di-
ce á esta Jefatura lo siguiente: 
"Sr. Jefe local de Sanidad de la 
Habana. 
Señor : 
Tenga la bondad de ordenar á las 
diversas Casas de Salud, que por nin-
gún concepto permitan que perma-
nezca en el cuarto del enfermo ropa 
alguna perteneciente á los que estén 
a;slados en los pabellones de sospe-
chosos. 
Toda la ropa que traen estos in-
dividuos debe ser inmediatamente 
llevada á la desinfección de las men-
cionadas Quintas y se le dará al en-
fermo durante su permanencia en la 
sala de sospechosos una muda perte-
neciente al hospital.—De usted aten-
tamente, J. Guiteras, Director de Sa-
nidad. 
Lo que tengo el honor de comuni-
car á usted para su cumplimiento y 
demás efectos.—Quedo de usted muy 
atentamente, M . Varona, Jefe local 
de Sanidad. 
E l caso de Helguera 
La comisión de enfermedades in-
fecciosas ha transferido para maña-
na el dictamen sobre la enfermedad 
que padece el señor Helguera, que se 
halla recluido en el Sanatorio " L a 
Pur ís ima Concepción" del Centro de 
Dependientes; y de cuyo caso sospe-
choso dimos cuenta en nuestra edi-
ción de la tarde de ayer. 
La opinión personal de algunos de 
los miembros de la comisión es que el 
caso de Helguera resul tará negativo. 
E l " P í o I X " irá al Mariel 
Por la autoridad competente se ha 
dispuesto que el vapor español " P í o 
I X , " que l legará á este puerto maña-
na, proc-edente de Barcelona, con es-
calas en Canarias y Puerto Rico, vía 
Santiago de Cuba, siga viaje al Ma-
riel sin desembarcar el pasaje en este 
puerto, para, cumplir la •cuarentóni 
reglamentaria, debido á haber hecho 
escala en Puerto Rico, puerto d M a -
rado sucio por la peste bubónica. 
Ratas 
Hasta el día de hoy han sido lleva-
das al Departamento de Cuarentenas 
479 ratas, por las que se han abona-
do $23.96. 
Fumigación 
Han pedido al Departamento le 
Cuarentenas la fumigación las gole-
tas costeras "Josefa Menéndez ," 
"Hermosa Guanera" y " J u l i a " y el 
b ala n dro ' ' Manch e go." 
L 
D E H O Y 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Presupuesto suspendido 
La Secretaría de Gobernación tiene 
en estudio un decreto suspendiendo el 
presupuesto corriente del Ayunta-
miento de Rodas. 
Dicha suspensión tiene por principal 
fundamento, el haberse suprimido en el 
presupuesto citado, algunas plazas que 
con arreglo á la Ley Orgánica de los 
Munkipios, deben figurar en el mismo. 
BKf^rETART/ HACIENDA 
Pago de haberes 
Se ha dispuesto el pago de las dos 
mensualidades que autoriza el artícii-
lo 52 de La Ley del Servicio Civil, á 
los causahabientes de los empleados 
fallecidos señores Miguel Andreu y 
Junco, Antonio Menéndez Expósito, 
Marcelino Durán, Juan Serrano y Ma^. 
nuel Muñoz Reipiso. 
GOBIERNO PROVINCIAL 
Circular te legrái ica 
E l general Asbert cumpliendo órde-
nes de la Secretaría de Gobernación ha 
dirigido á los Alcaldes de la provincia 
el telegrama siguiente: 
" A los Alcaldes: 
Con motivo caso peste bubónica pre-
sentado esta ciudad reitérele circula-
res dictadas sobre mantenimiento bue-





Hoy han comen/ado á repartirse en 
en Ayuntamiento los abonos de baños 
de mar y tickets de t ranvías á los 'po-
bres que los han solicitado. 
E l reparto se ha-ce con gran orden. 
OTRO CASO SOSPECHOSO 
Washington, Julio 11 
Se recibieron anoche noticias de la 
Habana, participando la existencia de 
otro caso sospechoso de peste bu-
bónica- el doctor Guiteras ha cable-
grafiado anunciando que el enfermo 
©oapechoso está aislado, y que proce-
de de la misma zona de la ciudad, don-
de se presentó el primero. 
L A PROTESTA DE INGLATERRA 
E l proyecto de ley relativo al Car 
nal de Panamá que está pendiente 
de la aprobación de la Cámara de 
Representantes, encuentra una fuer-
te oposición de parte de la Gran Bre-
t a ñ a que h a r á cuantos esfuerzos le 
sean dables para demorar la aproba-
ción definitiva de dicha ley, contra la 
cual protesta el gobierno bri tánico 
que alega que se viola en ella el tra-
tado en el cual se concede iguales 
derechos en el canal á los buques 
mercantes y de guerra de todas las 
naciones del mundo, y en dicha ley se 
da la preferencia á los buques ameri-
canos dedicados al tráfico de cabota-
je sobre los de todas las demás na-
ciones. 
FUNDAMENTO D E L A PROTESTA 
Esta protesta de Inglaterra coloca 
á la Cámara, de Representantes y á la 
Secre tar ía de Estado en una situa-
ción difícil, supuesto que la termina-
ción del Canal, que se aproxima rá-
pidamente, hace de todo punto ne co-
sario que se legisle sobre él. 
A pesar de la opinión que ha exn^e-
sado el gobierno de los Estados Uni-
dos respecto á que no viola el trata-
do la exención del pago de los dere-
chos que se hace á los barcos coste os 
americanos, según se estipula en uno 
de los artículos de la citada ley, esta 
concesión cerrará el paso por el canal 
á los buques del ferrocarril canaden-
se, aunque estuvieran dedicados al 
tráfico de cabotaje. 
REFORMAS E N L A 
LEY" ELECTORAL 
Par ís , Julio 11 
La Cámara de los Diputados apro-
bó ayer, la ley por la cual se reforma 
la que rige para elecciones, y se decla-
ra abolido el sistema de los pequeños 
distritos electorales, establecido des-
de 1876; se dispone en la ley aproba-
da que se agrupen los votos obtenidos 
y se dé representación á las minorías. 
REPAROS D E L CANADA 
Londres, Julio 11. 
E n un discurso que pronunció ano-
che en el banquete del Insti tuto Colo-
nial, Mr . R. L . Borden, el jefe del go-
bierno canadense, declaró que su país 
' repudia la idea de ser considerado 
I como un agregado á la Gran Breta-
I ñ a y únicamente acepta como el me-
jo r medio para la defensa nacional, 
1 una sola escuadra; que el Canadá no 
rechazará ^ la parte de responsabili-
dad que en todo esto le corresponda, 
siempre que se oiga su voz en la dis-
cusión de esa defensa. 
RUMORES DE PAZ 
Constantinopla, Julio 11. 
Asegúrase, fundándose las noticias 
PARA AHUYENTAR LAS RATAS, 
MATAR PULGAS Y EVITAR E L POL-
VO, BARRANSE LOS PISOS CON 
E l p u l v i c i d a E U R E K A 
PODEROSO DESINFECTANTE Y MIGROBICIDA 
Fábr i ca : Figuras 102. Tel. 6308 
Oficina: Obispo 1. Tel. 1780 
C 2469 alt. 5-9 
¡ G R A N D E S P E R D I D A S ! P o r c u e n t a d e u n a C o m p a ñ í a 
d e S e g u r o s M a r í t i m o s S E E S T A L I Q U I D A N D O e n 
50,000 francos de nansouks bordados, riquísi-
mos ¡á corao quiera! ¡Un peso por diez centavos! 
¡Esta es la proporción! 
No tienen más avería que la de haber sido 
mojados con agua de lluvia, que no mancha. 
Esta liquidación es por una semana. 
¡Quienes primero acudan se llevarán las ma-
yores gangas! 
¡VISTASE E L E G A N T E POR DOS PE-
SETAS E N 
L E P R I N T E M P S , O b i s p o e s q . á C o m p o s t e l a - T e l e f o n o A - 2 5 3 0 
en informes de origen autorizado, qne 
es probable que se llegue á un acuer-
do con Italia, sobre las bases que han 
de servir para negociar el tratado^ de 
paz, por el cual se ponga término á la 
guerra que sostienen Turquía é Italia. 
I D E N T I F I C A C I O N 
DE U N CADAVER 
Atlantic City, Julio 11. 
Se ha hallado en esta bahía un ca-
dáver que ha sido identificado como 
el de Walter Gest, uno de los t r ipu-
lantes del globo " A k r o n " que hizo 
explosión y se quemó habrá próxima-
mente una semana. 
DECLARACIONES DE OROZCO 
Ciudad Juárez , Julio 11. 
Anoche llegó aquí el general Oroz-
co y ha manifestado que ha adopta-
do el sistema de guerrillas para 
quebrantar el gobierno del señor Ma-
dero. 
Declaró, además, que no necesita 
auxilio de ninguna clase de las poten-
cias extranjeras. 
NO H A Y PAZ T O D A V I A • 
Londres, Julio 11. 
No se han confirmado los rumorea 
de paz entre ItaJia y Turqu ía ; lo únL 
co que se dice es que ésta es tar ía dis-
puesta á desprenderse de Trípoli en 
favor de Italia, si ésta le devuelve 
Benghazi. 
EXPLOSION E N UNA M I N A 
Pittsburg, Pensilvannia^ Julio 11. 
Ha habido esta m a ñ a n a una tre-
menda explosión en la mina de car-
bón " P a n a m á , " ubicada en el distri-
to de Monndsville. y se sabe que han 
perecido ocho de los mineros que ss 
hallaban trabajando en la mina cuan-
do se produjo la catástrofe. 
E L CONCURSO DE ANDARINES 
Fstokolmo, Julio 11. 
En el concurso final de 10,000 me-
tros para andarines, al canadense 
Ooulding correspondió el primer pues-
to ; al inglés Webb, el segundo y al 
italiano Altinari^ el tercero. 
E L " S A R A T O G A " E N PUERTO 
Nueva York, Julio 11. 
Procedente de la Rabana, ha llega-
do hoy á este puerto el vapor ameri. 
cano "Saratoga," de la "New York 
and Cuba Mai l S. S. Co." 
AZUCARES DISPONIBLES 
Nueva York, Julio 11. 
Las existencias en poder de los im-
portadores de esta plaza suman hoy 
15,675 toneladas, contra 53,423 ideta, 
en igual fecha del año pasado. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Julio 11. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £86. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Azúcares centrifugas, pol. 96, l i s . 
7y2d. 
Mascabado, lOs. 9d. 
Azúcar de remolacha de la anterior 
cosecha, 12s. Od. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 




municipal salieron en seguida 
el lugar del suceso, que fué á L a 
dos kilómetros de ésta, en el barrnS 
Aguada de Moya. Según me he poc}-0 
do informar, existió entre ambos ^ 
disgusto por cobro de pesos. n 
Muy plausible es la prontitud 
a.iUljr j^ww.. _~ r "-IUIIjUCI coi 
que se constituyo el Juzgado, lo m-
mo que el cabo jefe del puesto de7" 
Guardia Eural, que salió1 en 
i seguid, 
con el f i n de capturar al d e l i n c u ^ 
Cancio. 
BE 
E l sábado 1̂ , á las ocho, tendrá mu 
intada Sar. Antonio. a 
Se suplica la asistencia á sus dev 
U - l > •'otos, Sd-u 
mmm de k e r r r i e 
E l denningo 7 del corriente empie^ ^ 
Novena de la Santísima Virgen del Carine! 
con misa cantada á, las ocho y media y 
después el rezo. E l 16, á, las siete y me, 
día, misa de comunión, y á las ocho y me, 
dia la solemne ffesta con orquesta y seimft,, 
por el lltmo. Sr. Canónigo y Secretario del 
Obispado, doctor Alberto Méndez. 
Se suplica la asistencia de sus devoto-
7894 10t-6 I Q d V 
C U L T O S 
IGUSIA PARROQUIAL D í l VEDADO 
El día 14 del presente mes será la ben-
dición del nuevo altar y de la nueva inia-
gen del Niño Jesús. 
Con ese motivo han querido los asocia-
dos á la Cofradía del Dulce Nombre de Je-
sús celebrar con solemnidad religiosa ese 
acto. 
A las siete de la mañana, njisa de Co-
munión general para todos los cofrades y 
demás fieles. Durante la rntoa se cantarán 
escogidos motetes al Santísimo. A las ocho 
y media tendrá lugar la bendición del al-
tar é imagen por el lltmo. Sr. Obispo Dio-
cesano. Terminada la bendición, será la 
exposición de S. D. M., quedando expuesto 
todo el día á la adoración de los fielpa1 
los asociados harán la vela de hora en 
hora, siguiendo el orden señalado por las 
Jefes de División. Se cantará una misa 
solemne según el "Motu Proprio," á voces 
y orquesta dirigida por el R. P. A. Rolclán. 
E l sermón estará á cargo del R. P. Isido-
ro Ruiz. 
Por la tarde, á las cinco, se dará prin-
cipio á los cultos con la estación al San-
tísimo, rosario, ejercicio y plática que 1¡-
rá el R. P. Eéllx del Val, Director do la 
Cofradía, bendición con ol Santísimo y pror 
cesión del Niño Jesús por las naves del 
templo, terminando la fiesta con la despea 
dida á Jesús. 
La Presidenta y Directiva de la Cofra-
día, como también las Jefes de División y 
Sección, invitan á todos los fieles á parti-
cipar de las alegrías santas y les supliciin 
nieguen en ese día por el bien de la na-
ción. 8169 lt-11 3d-12 
i i — v n — i o 
Ayer, á las cinco p. m., fué muerto 
de un t i ro Inocente Lima, conocido 
por " L i m i t a , " siendo su agresor An-
drés Espinosa, el cual á las 7 p. m. se 
presentó á las autoridades. E l Juzgu-
do y la Guardia Rural con el médico 
, viernes, 12 del 
actual, á ¡as ogIío y media, 
se celebrarán en la iglesia 
del Cristo honras túnebres 
por el eterno descanso del 
alma del señor 
CLADDIO MARTIN y 1 1 1 
Su viuda, hijo, padres, 
hermanos y demás í a m l i i a - 1 
res suplican á las perso 
ñas de sua mistad que se | 
sirvan concurrir á tan so 
Habana, Mió II de 1912. 
8160 l"11 
/. P. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O D E L F A L L E C I M I E N T O 
D E L A S E Ñ O R A D O Ñ A 
C 2487 V 11 
A n a 
814?, 
V I U D A D E M O R E L L 
E l sábado, 13 del actual, á las ocho y 
media de la mañana y en la iglesia de Nuestra 
Señora de la Merced se celebrarán honras fú-
nebres por el eterno descanso de la finada. 
Su hermano, hermana y sobrinas supli-
can á las personas de su amistad que se sirvan 
acompañarlos en tan piadoso acto. 
Habana, Julio 11 de 1912' 
2t-ll ld-12 
L A V A L O R I Z A C I O N D E L A S R A T A S 
Tan 
se 
•nronto la oficina de cuarente-
dispuso á pagar esos cinco centa-
1133 rata' y0 mG asombré 
V0S existiesen, en parte alguna del des-
^Vado mundo actual, unas autorida-
, isn ingenuas. 
% pretendía con ello exterminar las 
la disposición gubernativa me 
t0SO nronto asistiríamos en la Habana 
imiento do una nueva industria. 
pretei 
itas Y ̂ a — = -
kó admirable para todo lo con-
Pare¿ ^ rata es un animal poco eos. 
trar, v siendo ya tan productivo, creí 
pronto 
i ^acimieí 
yo europeo recién llegado de Euro-
tenía lógicamente -que pensar así. 
^crínense ustedes una ciudad cual-
i ra del viejo mundo, la más próspe-
^ l a más rica, donde, quien presente 
Sias las mañanas, en un determinado 
jgoj. veinte ratas difuntas, tiene se-
os' sin otras cavilaciones y sin 
^ros'esfuerzos, cinco francos. ¿iQué 
0flsaría ? Qne primero se creaba un de-
^ e ^ l f l caza de estos animales—y 
^ ( T Q la' industria á que antes lie aludi-
¿oTla cría de ratas. 
Hay qne ver cuanto trabajo supone, 
CIi oasi todas partes, ganarse, el pan; 
¿e cuantos ardides se vale, para esto, 
¡a penuria contemporánea. ¿ Qué efec-
to no produciría, pues, la esperanza de 
renta fácil, garantizada además 
wx el Estado como todas las rentas 
verdaderamente prósperas ? 
por eso lamenté yo, desde el fondo 
(Je mi europea desconfianza,, la inge-
nuidad del procedimiento. Me parecía 
absurdo que una ciudad sensata exter-
minase un animal tan generoso, y espe-
ró que diariamente los periódicos fue-
sen contando con cifras semejantes á 
las de ese artículo que hace dos sema-
nas publicaba aquí don Pedro Giralt, 
las ratas adquiridas por la oficina de 
cuarentenas. 
La lógica, sin embargo, no es una 
ciencia exacta, y debido á ello solo han 
podido comprarse, hasta ahora, 540 ra-
tas. Ni una más. La filantrópica ofici-
na pagó tan solo, por este concepto, 
cinco centenes escasos. 
Yo no salgo todavía de mi asombro. 
No puedo suponer que los habitantes 
de esta ciudad amen á sus ratas hasta 
el punto de sacrificarlas avaramente y 
con dolor. Está demostrado que las ra-
tas, en los actuales momentos, son unos 
terribles enemigos de la tranquilidad 
pública. Y así ¿cómo no acuden en ma-
yor número á la oficina que tan bien las 
paga? ¿Es que ya no hay más? ¿Es 
que parece poco cinco centavos para 
molestarse en cambiar por ellos una 
rata ? 
De cualquier manera, el suceso es 
digno de tenerse en cuenta. He aquí 
una ciudad 'donde al casi acabarse las 
ratas nacidas por el propio esfuerzo, 
nadie se ocupa en fomentar su produc-
ción, á pesar de las facilidades otor-
gadas por el gobierno. Esto indica que 
hay, para todos los habitantes de la 
Habana, ocupaciones de rendimiento 
mejor y, si no más seguro, más dura-
dero. De otro modo, aun cuando se de-
sechase, por su inestabilidad, la fácil 
industria, había de sacarse, á la exis-
tencia actual de ratas, el mayor pro-
ducto posible. iVemos sin embargo que 
solo 5-10 se han presentado á solicitar 
su precio. Las otras, muertas sin duda 
estos días de miedo, en los rincones de 
todas las casas, marcharon sencilla-
mente, revueltas con el polvo, á buscar 
la tierra de donde venían. 
Y las autoridades de Cuba, preocu-
padas ya con atraerse la emigración eu-
ropea, tienen en esta actitud de su ca-
pital un gran elemento de propaganda. 
Acaso valga más que todos los discur-
sos y todos los folletos. 
EL HIDALGO DE TOE. 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
J. B. P.—Le estimo la rectificación 
que me envía de unos cálculos de pro-
gresión geométrica. Estaban hechos en 
un recorte de periódico y no me detu-
ve á comprobarlos. 
P. C.—No sabemos que exista en la 
Habana algún agente del diario 
" E l Mercantil Valenciano," pe-
ro si quiere suscribirse dirija una carta 
al administrador de dicho periódico. 
El domicilio es calle de Ballesteros nú-
mero uno, Valencia. 
Rohlardo.—Un buen surtido de obras 
en inglés puede usted verlo en "Ro-
ma, ' ' librería. Obispo 63; y si no en-
cuentra allí lo que usted desea, puede 
encargarlo y se lo servirán en pocos 
días. 
F. 8. M.—La trasmisión de un par-
te cablegrafico alrededor del mundo 
sería casi instantáneo si el hilo fuera 
directo ó sin estaciones intermedias, 
porque la velocidad del fluido eléctri-
co pasa de 300,000 kilómetros por se-
gundo ; y el circuito de la Tierra es de 
unos 40,000 kilómetros. 
Watcher.—No me parece bien si se 
repite mucho. Ella debe procurar es-
quivarlo. 
Un extranjero.—Santa Lidia es el 
27 de Marzo; San Carlos (Carolina) 
es el 4 de Noviembre; San Eloy es el 
primero de Diciembre; San Dario es el 
19 de Diciembre; San Amador el 30 
de Octubre, y San Celso el 9 de Enero. 
J. M.—Tiene usted razón, el nom-
bre social de la Compañía de vapores, 
que antes era de " A . López y Ca." es 
hoy "Compañía Trasatlántica de Bar-
celona;" pero no debe extrañarse que 
en el lenguaje corriente se le diga 
"Lta Trasatlántica Española." En la 
conversación vulgar son frecuentes es-
tas alteraciones ó abreviaciones. 
Vn lector.—No encuentro á San Ur-
sino ó Santa Ursina en el calendario. 
¿Será Santa Ursula? porque ambos 
nombres en latín significan pequeña 
osa. Santa Ursula es el 21 de Octu-
bre. 
D E P O 
L a a v i a c i ó n e n l a A r g e n t i n a — E n t u s i a s m o i n -
d e s c r i p t i b l e — E I f o o t - b a l l e n A l e m a n i a — L a 
A s o c i a c i ó n d e B u e n o s C a m i n o s . 
La visita de Carros, Audemars y Ba-
rrier á la Argentina ha tenido un re-
sultado provechoso, puesto que ha oca-
sionado un movimiento sincero de en-
tusiasmo por la aviación. 
Un joven argentino, dice la prensa 
de Buenos Aires, Teodoro iFels, discí-
pulo de Paillette, hizo verdaderas proe-
zas con un Bleri&t últimamente. 
El Aero Club Argentino ha sabido 
aprovechar el movimiento de entusias-
mo por la aviación y ha abierto por to-
das partes listas de suscripción que se 
cubrieron de firmas. 
El gobierno argentino nomibró una 
comisión de la qae es presidente, el mi-
nistro de la 'G-uerra, que instituyó di-
rector de la nueva escuela militar al 
mayor Luisoni. 
El Jockey Club ofreció cinco aero-
planos al gobierno; la compañía Pie-
cardo un Nieuport á la Guerra; la 
compañía de Tabacos Argentinos tres 
aeroplanos y nombró á Paillette direc-
tor de su escuela. 
El modelo Niexcport ha sido adopta-
do como tipo de aeroplano militar. 
La compañía del Aero Club Argen-
tino decidió poner desde el primer mo-
mento sus globos al servicio del minis-
tro 'de la iGuerra para que los oficiales 
designados por el mismo puedan entre-
narse. 
Todos los colegios y estudiantes se 
adhieren al movimiento. 
El Aero Club Argentino publició un 
manifiesto en el cual dirige una bri-
llante llamada, llena de entusiasmo y 
de patriotismo á todos los argentinos, 
á la prensa, 4 la banca y al alto comer-
cio de aquella (República para pedirles 
su concurso para el triunfo de la avia-
ción. 
Dos aparatos construidos el primero 
por Castaibert y el segundo por Bore-
11o, tipo biplano Farman funcionan 
admirablemente. 
' El aeródromo de Villa Lugano ha 
quedado convertido en escuela de pilo-
tos argentinos que podrán entrenarse 
con dos viejos aparatos Bleriot-Anza-
ni, un Farman antiguo y el Nieupori 
de Garres que servirá para los milita-
res. 
A fin de 1911 Deu-tscher Fussball 
Bund tenía 137,560 miembros, reparti-
dos en 1,633 Clubs y 794 poblaciones. 
Es un notable aumento del foot-ball 
association en Alemania, pues su Fe-
deración contaba á fines de 1910 con 
109,577 miembros, 1,361 Clubs y 641 
poblaciones. 
Esos progresos hacen viriles á los 
pueblos. 
Esta Liga ha formado ya su equipo 
para que represente á Alemania en los 
juegos olímpicos de Stockolmo, 
La línea delantera es íntegra, la del 
Carlsrume, y también son 'de ese Club 
dos medios y un zaguero. 
K i d Holstein da el portero, un baek 
Berlín Victoria y un medio Fuerth 
Sp. V. 
vocar un congreso nacional para prop&-
gar y fomentar la idea que persigue la1 
Asociación de Buenos €aminos, deján-
dose la cosa para más adelante aumquA. 
después de ser acogida con beneplácito' 
por las numerosas personas preséntese 
Siguió luego la lectura de un pro-
yecto de código de tráfico por su autor' 
señor Alzugaray que se aprobó y se 
enviará á las autoridades para que lo 
estudien y traten de implantarlo. 
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar se dió por terminada la reunión 
á las seis y media de la tarde. 
A LOS PIANISTAS 
Y PROFESORES DECANTO 
Suscríbanse á " E l Fígaro," quo 
además de darles todas las semanas 
selecta lectura y espléndidos graba-
dos, les regala un magníñeo piano de 
Bos y Voigth, que vale $300-00. 
Además regala " E l Espejo de la 
Moda," que es una notable enciclope*, 
dia femenina, y una máquina de co* 
ser de Singer. " U n peso plata al 
mes, adelantado." Pídanse número!» 
y prospectos en Obispo 62. 
C 2245 alt. 30-29 Jn. 
Ayer á las cuatro y media de la tar-
de en el domicilio del Marqués de Es-
teban y bajo su presidencia, se efectuó 
la Junta de directores de la Asociación 
de Buenos Cammos. 
Después de un preliminar cambio de 
impresiones se acordó nombrar por 
unanimidad vicepresidente del comité 
de turismo al señor Arturo C. Bosque 
é incluir entre los individuos que for-
man parte del mismo ¡á los señores 
Gustavo Steinacher, Andrés Segura 
Cabrera y Luis Arozarena. 
El Secretario Carlos M. de Alzuga-
ray dió cuenta de los trabajos realiza-
dos por las diversas comisiones encar-
gadas de ver á las autoridades. Sus re-
sultados fueron bastante satisfactorios. 
Se habló de la conveniencia de con-
i r " 
inr ios a 
r 
que ¡as exigencias de la 
en 
C A S A 
Almacenes de 1NCLAN -Teniente 
Todos los tranvías pasan por la puerta. e i e i o n o a e 
C 2467 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colominas y Ca., 6 ES-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR ÜN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garantía. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO LIBERAL 
Oficina Central Electoral 
Ha quedado instalada en los aíto*. 
de la casa Prado número 42 la Oficina 
Central Electoral, adonde /podrán acu-
dir los liberales para todo lo que se 
relaciones con la próxima cieccioai. 
Horas: de 9 á 12 y de 2 á 6. i 
A N C A 
Se distingue por sus cortes irreprochables, por sus adornos preciosos, 
por sus bordados finísimos y por las telas que en su confección se emplean. 
En batas tenemos un gran surtido para todos los gustos y al alcance 
de todas las fortunas. 
Véanse las batas de corte elegantísimo que vendemos á 
$ 2 - 5 0 , 2 - 7 5 , 3 - 0 0 y 3 - 5 0 . 
Tenemos muchos modelos á cual más elegante. 
También los tenemos en cantidad á cuatro pesos, un luis, un centén, 
dos centenes, tres luises y cuatro centenes. Son de nansú, olán j sedalina, 
como entredoses, encajes valenciens y bordados. 
Recomendamos á las familias las sábanas de ^warandol cameras con 
dobladillo de ojo que vendemos á peso, así como las de tamaño chico para 
camas de una persona que detallamos á 75 centavos. Fundas de almohada 
con dobladillo de ojo, á 25 centavos. 
Hasta ahora nadie ha podido ofrecer vestidos bien cortados, confec-
cionados con buenas telas, á los precios siguientes: $2-50, 4-24, 5-30, 6-00, 
6-50, 8-48 y 10-60. Son de nansú bordado, warandol de hilo, guarniciones 
y vichy á listas. 
Vestidos para oficinistas, baratísimos. á 
P A R A N I N A S Y J O V E N C I T A S 
Tenemos vestidos de guarniciones bordados, con entredoses muy finos, 
de nansú bordado, de warandol y punto. 
Aumentamos todos los días nuestro surtido de camisones, camisas ¿le 
dormir, combinaciones, cubre eorset, juegos, pantalones, kimonas, etc. 
Todos los artículos que exponemos son de superior calidad, y los da-
mos á precios tan reducido porque somos almacenistas y recibimos gran-
des descuentos de las casas productoras. 
Rey 19, esq. á Cuba-Teléf . A-2891 
Los sábados no se vende después de las seis. 
F O L L E T I N 28 
^ S e ñ o r d e H a l l e b o r 
De id „_ "c venta en la libreKa 
Cervantes," Galiano casi ssquina 
á Neptuno. 
(continua) 
el ve^6 <lue Gosta examinó y supo 
^odifi er0 esta(io de 811 espíritu, se 
Uent Caron s.us sentimientos rápida-
Por ] ' '^rü6^a l*3 atraía y fascinaba 
Pui-P,9, e^cacia de su hermosura y la 
p 2a de su alma. 
eoü fv amoi\ es un genio alado, y, 
alas ecuencia> mientras una de sus 
^íijesplandece de sol, la otra se 
J'a o0 ? la tierra- Y así, Gosta que 
ciaes? de los hecllizos Y fragan-
ba t a i r ^ 1 6 8 de su esposa, codicia-
r e la 1 Un desenlace que modifi-
^onio Vlda matcrial de su matri-
A¿elia5a ?te-nta1, atl,ilerse el amor de 
^rtuna juventud, su nobleza, su 
\ si a ' pr.cndas eran para merecer-
^ e ü a hubiese sido libre; pero 
la fuerza, la opresión que él le había 
hecho con la farsa de sus bodas disi-
paría todo amor, que éste huye siem-
pre de la violencia... Y si Amelia no 
comprendía la naturaleza de sus sen-
timientos, solo vería un capricho, un 
deseo de la carne, que había de ultra-
jarla. ¡ Y acaso la idea irónica y para-
dógica de esquivar y rehusar á un 
uníante, que era su esposo, triunfase 
del afecto que pudiese ella tenerle! 
¿Para qué exponerse á tan grotesco 
fracaso y . . - pesar? 
¡ Y . . . era tan seductora y hermosa! 
Solo algunas habitaciones le separa-
ban de ella. Podía fácilmente salvar-
las en el silencio de la noche, sin ad-
vertirlo nadie. 
¿Y si fuese y llamase á la puerta de 
su alcoba? Y diciéndoselo creyó per-
cibir este diálogo: 
—¿Quién es? 
—Tu marido. 
—Si yo no lo tengo; no lo tuve nun-
ca.. . i Retiraos... ! 
. . ,Y quizás no le dijese nada, pero 
sentiría una impresión de repugnan-
cia y espanto que ahondaría el abis-
mo que los apartaba. 
El temor de traicionarse, de dejar 
entrever una chisna de la llama que 
le devoraba, le hizo tosco, áspero, ner-
vioso delante de la amada. 
Amelia advirtió con tristeza este 
cambio de Gosta, sin explicarse la 
razón. 
Supuso que su enfado procedía de 
verla fuerte, lozana; que le cansaba, 
que lo violentaba, y que sólo le había 
tenido afeXto y lástima por su enfer-
medad, Y volvióse intranquila, ta-
citurna. • 
Y Gosta pensó: "'Me comprende... 
Lo adivina todo; y su indiferencia se 
cambia en odio.. . ¡ Muy pronto no 
querrá ni vivir conmigo!" 
En seguida sentía la mordedura del 
deseo de tomarla en sus brazos, y con-
fesarle apasionadamente: ^ Amelia, 
yo te he engañado, te he mentido in-
diferencia.., ¡sé mía, sé mi espo-
sa!... '; 
¿Y si ella lo rechazaba? ¿No ha-
bría todo acabado para ellos? ¿No 
tendría que devolverle su libertad y 
abandonar Halleborg para siempre? 
La incertidumbre y la violencia de 
su alma, condujeron á Gosta, una no-
che, hasta la puerta de las habitacio-
nes de Amelia para implorar su pie-
dad y amor... Pudo triunfar de sí 
mismo; y la mañana le sorprendió ya 
más sereno, sentado ante su escrito-
rio, trazando una carta de despedida 
á su esposa. ¡ Se marchaba, huía de 
Halleborg! 
"Amelia de mi vida—escribió—¡de-
jadme que así empiece expresando lo 
que nunca pude deciros! Acaso vol-
véis esta hoja para leer el nombre del 
insensato que tan audazmente escribe, 
y al saberlo, no seguiréis la lectura 
de esta carta. . .! 
" Y es tu esposo el que te habla, el 
último de todos los hombres! 
" ¡No ; no spy tu esposo, lo sé; pero 
siento un alivio inefable abriéndote 
mi corazón, diciéndote que te adoro 
y te deseo, amada mía! 
"Cuando tus bellos ojos lean estas 
líneas, yo estaré lejos de tí para no 
ofenderte con mi presencia! ¡Déjame 
que te confiese mi angustia, mi sufri-
miento, porque no podemos vivir 
amándonos juntos... ¡ Oh, lo que al-
canzan los desposados más miserables! 
"Abandono sin pena mi Halleborg, 
este Halleborg que me obligara 'i co-
meter una crueldad que rae deshonra. 
Mi alma sólo desfallece de dolor por-
que me alejo de t í ! 
"¿No te veré ya nunca? 
" l •Decídalo túA Amelia ! Yo esnera-
ré tu mandato en Stockolino. Si quie-
res, si exiges que te libre de mi pre-
sencia, siempre, siempre acataré tu 
voluntad. 
"Me alej'o de tí porque enloquece-
ría á tu lado, fingiendo una tranquila 
simpatía que se trocó, hace tiempo, en 
insaciable amor! 
"¡Si me dejases vislumbrar la es-
peranza de volver á verte, yo te ben-
deciría, en mi soledad, hasta la hora 
de mi muerte! ¡Cuánto necesito de 
esa esperanza, pero no me atrevo á 
imaginar que se cumpla... ! 
"¡Ignoro desde cuando te amo! 
¡Tal vez desde que ciegamente permi-
tí y quise que mi alma te odiase,... 
pero te amo hace tiempo! 
"Yo he debido apartarme de tí al 
reconocer mi pasión. . . ¡No pude! 
¡Acaso debí confesártela entonces!... 
Expío cruelmente el crimen cometido 
contra tu alma... ¡ Qué horrible mi 
castigo! Mas, ¡bendito sea, si él te 
hace dichosa. . . !" 
Esto escribía Gosta cuando le dis-
trajo el ruidoso galope de un caballo. 
Abrió la ventana, y á poco vió en-
trar en el patio el caballerizo de Lin-
denas, cubierto de sudor y polvo. 
Momentos después, una criada 
anunciaba á Gosta que el chambea 
lán había muerto súbitamente. 
CAPITULO x m 
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Si la muerte del chamberlán hnbiesí 
acontecido antes de la curación de su 
hija, la señora Silverspint no habría 
enconmendado á nadie el ammeio dfl 
la desgracia. Ella misma hubiese ida 
al lado de Amelia para mitigársela cou 
sus caricias. Pero, curada su hija, coa 
fió á Gosta la dolorosa nueva. 
Gosta entristecióse inmensamente 
porque la frialdad de las relaciones con 
su esposa, no la dejaba cumplir su mi-
sión con más dulzura. No podía, comq 
otros esposos, prodigarle esas pruebaí 
de amor que suavizan el pesar. 
Y acercóse como un extraño al apo-
sento de Amelia. 
—He de hablaros en seguida..,, 
—Esperad un instante; os lo suplí 
co...—repuso ella. 
Gosta acercóse á la ventana aguar 
dando que pudiera recibirlo. 
(ContinuaráX 
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ejeroicios: inclinar y levantar die.1? 
veces, mañana y noche, la cabeza, con 
I lentitud y precisión; volverla diez ve-
! ees de derecha á izqierda y viceversa; 
echar átrás la cabeza y traerla A su 
lugar diez veces. 
Los ejercicios piden constancia. Es 
maravilloso ver los resultados otite-
nidos por medios tan sencillos; pero 
son inútiles si no hay perseverancia 
en su ejecución. 
blanche Z. BE BARALT. 
C a b e l l e z a 
A la -del cisne, del lirio y de la noi-
ve se compara la blancura del cuello 
de la mujer; les poetas cantan su al-
ba tez, sus contornos clásicos y su 
gracia seductora. Y, en efecto, no es 
poco el encanto de un cuello de forma 
:admiraihle que sirve de noble baso á 
una cabeza gallarda, la engasta sua-
vemente con las curvas ondulantes de 
•los hombros y del pecho y ensalza la 
belleza de la testa y del cuerpo con la 
perfección de sus líneas,'de sus movi-
mientos y de sus proporciones. 
Afortunadamente, está en nuestras 
manos desarrollar "sus buenas cualida-
des y contrarrestar sus malas. 
Después de muchos años de usar el 
cuello del vestido altísimo, la mola, 
con sus acostumbrados procedimien-
tos revolucionarios, ha ordenado Í.-3 
retirada de balleras, alambres y cin-
tas, para descubrir, á sol y á sombra, 
la garganta. 
Oasi todos los figurines nos mues-
tran trajes con cuellos vueltos, ó sin 
ninguno. 
; Pero, por desventura, muchas -nu-
jeres. hasta mujeres muy jóvenes, se 
encuentran con que á fuerza de ha-
ber llevado con exageración telas du-
ras y ceñidas en el cuello, han arru-
gado su piel y debilitado su fuerxa; ai 
punto de que, acostumbrado á un sos-
tén artificial, no sabe ya guardar el 
equilibrio de la cabeza y se doblega 
bajo su peso. Si el cucilo apretado es 
malo, peor es el alto, que suele echar 
á perder la forma de la garganta y 
lastimar sus músculos. 
.• Cuando es preciso, como suele ser, 
llevar un cuello alto, es preferible q m 
sea. de punto ó de tul, para que haya 
siempre ventilación, y que su eo^tá 
sea bueno, á fin de qne pueda ajus-
tarse perfectamente, sin ceñir. Por Jo 
demás, debemos alegramos de la bo-
ga del vestido ligeramente abierto, 
sobre todo en estos países cálidos, 
donde tanto molesta la transpiidción. 
El ineonveniente lo hallan las mu-
jeres que han dañado la piel de su 
g'arganta por las modas pasadas que 
hemos indica;do y se encuentran con. 
que ahora tienen que lamentarse de 
sus estragos. A éstas les diremos que 
si se empeñan en ello no tardarán en 
devolver al cuello su prístina blaii' u 
ra, la suavidad de su tez y la flexibi-
lidad de sns músculos. 
Exige atención y cuidado, eso sí. 
Hay que lavar bien, mañana y noche, 
«1 cuello, con agua caliente y un bu'ííi 
jabón puro, después de lo cual se usa-
rán abundantes abluciones de agua 
fría, secando la piel con ama toalla 
Suave, sin restregar para no irritarla. 
Esto entona los músculos y fortif'-
ca la piel. En el agua es conveniente 
usar afrecho ó pasta, de almendra pa-
ra blanqnear el cutis. 
A este procedimiento debe suceder 
la aplieación de "'cold cream," con 
tm pedacito de algodón absorbente. 
Poco á poco se nnta la crema, que se 
incorpora en el tejido cuticular con 
nn ligero masaje hecho con la yema 
de los dedos, empezando debajo de 'a 
¡barba y siguiendo, con un suave mo-
vimiento rotatorio, hasta la base del 
Cuello. 
Hay personas cuya piel es seca. 
Otras donde predomina la. grasa. Pa-
ra estas últimas habrá que emplear la 
menor cantidad posible de ''cold 
ore^m" en el masaje, mientras que 
para las primeras conviene el elemen-
to lubricante que les hace falta. 
Con un pañuelo de finísimo lino se 
de'be quitar toda partícula sobrante 
después del masaje, pasando la ber-
gamota con un poco de polvos de 
arroz. 
En el caso de que la piel debajo do 
la barba empiece á caer, es necesario 
tratarla con una loción •astringento, 
como agua de lavándnla, de beujní ó 
de Colonia, antes de la aplicación del 
cold cream." 
Los especialistas recomiendan que 
fie use durante la noche una venda 
por debajo de la teba, atada ett la 
oabeza, para sujetar esa piel fatigada 
qw- no obedooe á los múscalos. 
Además de todo esto hay qne hacer 
" X a s m o d a s 
Las modas inglesas son niuoho más 
elegantes y distinguidas que las fran-
cesas, ilíablando, naturalmente, en tér-
minos generales, y no comparando las 
toilettes de las turistas inglesas que 
vemos aquí oon las que salen de casa 
de Mme. Paquin. 
Pero comparando la manera de ves-
tirse de las aristócratas inglesas con las 
parisienses que iueen, &e notará nna di-
ferencia enorme á favor de las prime-
ras ; en cambio, las damas del fauhmirg 
Saint Germaan las superan, porque 
unen á la sencillez ingles.a de sus ves-
tidos el chic innato en la mujer fran-
cesa. 
Én Inglaterra se concede mucha más 
importancia á los trajes de casa y de 
sociedad que á los de calle.-
En aquéllos se encuentran todos los 
detalles qne la coquetería femenina 
combina con admirable habilidad, sin 
recurrir á extravagancias de mal gusto 
ó incorrectas, mientras que en éstos se 
prescinde de todo en obsequio de la co-
mcdiclad práctica. 
Un solo detalle demostrará cumpli-
damente hasta donde llega la delicade-
za de las subditas del rey Jorge. 
Su Santidad indicó el deseo de que 
las señoras cubrieran sus escotes en las 
comidas ó tiestas oficiales á las cuales 
tuviese que asistir el Nuncio Apostóli-
co, y para la Oran Bretaña la indica-
ción de Pío X fué una orden que se 
apresuró á cumplir sin la menor ré-
plica. 
Como prueba de ello basta recrear 
r ile la embajadora de Inglaterra, á 
principios de invierno, dió una comida, 
figurando entre sus invitados el Nuncio 
de Su Santidad, y no habiendo tenido 
tiempo de suplicar en las invitaciones 
el vestido alto, preparó una bonita 
echarpe para cada señora, que les fué 
entrogada al entrar. 
Esto ha dado origen al modelo que 
reproducimos, designado por el modis-
to inglés con el nombre de The caiho-
lie receptivti gown; pero, en realidad, 
se reduce á una pañoleta de gasa mal-
va con fleco de cristal. También puede 
hacerse de tul bordado ó de encajes, 
procurando que parezca un comple-
mento del vestido y no algo improvi-
sado. 
El segundo modelo pertenece á la 
misma casa, y es una feliz creación qne 
tendrá gran éxito en la próxima tem-
porada por su utilidad práctica. 
En las playas, aunque el calor sea 
excesivo en el centro del día, al caer la 
tarde refresca siempre, y es indispen-
sable tener á mano un abriguito lige-
ro, que no pese ni descomponga el con-
junto armónico de la toilette. 
Estas son, precisamente, las dos con-
diciones que caracterizan al gabán Di-
rectorio de que nos ocupamos. 
Es de raso flexible, color de coral ro-
sa, adornada con escarapelas de tercio-
pelo negro unidas entre sí per tercio-
pelos estrechos y sujetas con grandes, 
botones de azabache tallado. 
Está forrado de glasé blanco, y el 
cuello, de encaje d,e Irlanda, es digno 
remate de tan afortunada creación. 
No siendo de raso negro, sólo puede 
usart-e con vestido blanco. 
carecen de tiempo, no ya para darse 
aire, sino para respirarlo como Dios 
manda. 
La mujer entonada lo maneja hoy 
(on menos gracia y soltura de las que 
empleó su madre... ¡y no digamos na-
da su abuela! 
La actriz, por distinguida y culta 
que sea, no lo utiliza con la misma asi-
duidad que, por ejemplo, le merece el 
pañuelo, menos digno que el abanico 
de acompañar y acentuar algunos mo-
vimientos, algunas impresiones... 
En su varillaje de marfil, de laca, 
de concha, de nácar ó de madera, lin-
damente trabajado, palpitan las gra-
ciosas coque Lorias de Cclimena, la ele-
gante desenvoltura de la Condesa de 
Almaviva. 
No nos figuramos á Moliére, á Ma-
rivaux, ni á Beamarchais, sin presen-
tar luciendo primorosos abanicos á las 
atractivas protagonistas de sus obras. 
Lo mismo en las comedias que en 
los cuadros más celebrados de los siglos 
X Y I I y X V I I I , el abanico fué, entre 
todas las demás galas femeninas, el que 
mejor marcó el gusto de la época. 
Aquellos engorrosos paniers (¡por 
Dios, que no vuelvan!) que obligaban 
á las mujeres á permanecer con los co-
dos casi en el aire, daban á las manos 
doble necesidad de manejar, poco me-
nos que constantemente, un primoroso 
adorno que les procurase cierta gracio-
sa contcimnce. ¿Más lindo que un lin-
do abanico hay acaso algún otro obje-
to? Se me figura que no. Es arma 
defensiva y ofensiva del coqueteo; es 
lanza y broquel. Es, además, lo que 
quiere su dueña que sea, lo que ella es: 
y resulta nervioso ó inquieto, enojado ó 
drice, esquivo ó acariciador; chilla ó 
Ya no se procura, como en otras épo-
cas, que el abanico armonice con la ves-
timenta ; detalle que era de gran im-
portancia y primor. 
Cuando aparecieron las primeras no-
velas de Paúl Bourget y los primeros 
retratos de Albert Besnard, estuvo 
muy en boga el abanico de plumas 
negras, sin el cual no se hubiera atre-
vido á presentarse en escena ni mada-
me Moraines, ni á retratarse aquellas 
otras damas que sobre fondo anaran-
jado y azul lapislázuli mostraban un 
rostro cuyos contornos bañaban los más 
audaces reflejos. 
Se dice que las parisienses elegan-
tes protegen hoy á medias el abanico, 
ya que sólo lo usan de noche. Sus an-
tepasadas, en cambio, lo mismo que las 
nuestras, rara vez lo abandonaban, y 
esto era, más que por necesidad, por 
poética costumbre, por refinamiento, 
por delicadeza en los gustos, en los ges-
tos, en la coquetería. . . 
De allí, de París, llega estotra noti-
cia que, con la anterior, intenté co-
mentar al principio del articulejo es-
te: 
"Cuando se presentan los primeros 
calores, después de uno de esos almuer-
zos que son, lo mismo aquí que en Lon-
dres, de una dulce intimidad, preferi-
ble á la de las comidas, ¿no sería el 
complemento de lo grato que el abani-
co, en manos de las mujeres bonitas, re-
frescara con su acompasado soplo la 
pesadez de la atmósfera? ¿Por qué 
han renunciado á su uso las damiselas 
del día, y piden á cualquier hoja de 
papel, al propio menú, ó á la punta del 
chai, el alivio de un poco más de aire ? 
Piensen en aquellas divinas presumi-
das de otros tiempos, quienes procu-
yUnsa r e v u e l t a 
Los encajes han sido siempre consi-
derados como joyas, y ante el temor de 
que se los cortasen, muchas señoras re-
nunciaban á utilizarlos para adornar 
sus vestidos de noche. 
Hoy, gracias á las mil fantasías que 
tiene'la moda, podemos aplicar todos 
los encajes, sea cual fuere su forma y 
tamaño. 
Con una echarpe de Bruselas puede 
adornarse un vestido de dos maneras á 
cual más bonita. 
La primera, fijando el centro en el 
escote y llevándose hacia atrás los dos 
extremos, se anudan sobre la cola. Las 
otras dos puntas caen por los costados, 
v delante forman un pequeño recogido, 
gracias al cinturón de sfrass que rodea 
el talle. 
La segunda manera de colocar la , 
echarpe sobre un vestido de noche es 
más sencilla; pero, sin duda alguna, ; 
más elegante, y tiene la ventaja de que 
ol encaje luce mucho y la figura resulta . 
muy esbelta, recordando un poquito los 
trajes romanos. 
Una punta se fija sobre el hombro 
derecho, y el extremo del chai cae ver-1 
ticalmente á lo largo de la falda, sujeto 
por un cinturóa del color del vestido. 
L a echarpe se colocará por sí sola, 
rodeando la falda y descansando en el 
lado opuesto de la cola. Conviene suje-
tarla con algunos puntos invisibles ó 
con pequeños botones de esmalte. 
Cuando se desea hacer un regalo, es 
preciso tener en cuenta el gusto y las 
necesidades de la. persona á quien se va 
á obsequiar. Unas veces, conviene ele-
(Para el DIARIO DE LA MARINA ) 
Madrid, Junio 14. 
¿Será verdad, amigas mías, eso que 
ocurre en París ? Es para alarmar. 
¿Y qué es ello? 
Pues ello es que las mujeres apenas 
so abanican ahora. 
Y ello trae preocupados á muchos 
hombres exquisitos. 
Pero no adelantemos juicios que así, 
dichos con precipitación, pudieran pa-
recer aventurados. 
Procedamos lentamente, y abanicán-
donos lentamente también.. . 
Tír mujer del pueblo apenas usa aba-
nico; verdad es que muchas de ellas 
Precioso "fichú" de ¡gasa malva 
con fleco de cristal. 
calla; amenaza ó besa... Hace tam-
bién, en muchas ocasiones, las veces de 
diminuto y acabado biombo, que ocul-
ta cualquier misteriosa resolución, cier-
ta triunfadora sonrisa, algún maquia-
vélico impulso, más de una lágrima 
ó cualquier pueril curiosidad. 
El brazo perfecto ' 'llenito," el ante-
brazo fino, delgado; la mano bien for-
mada y cuidada, mano "de raza esco-
gida," deben gratitud al abanico; él 
los avalora más aún que el lindo en-
caje, que varias pulseras y muchas sor-
tijas. 
Sí; en los siglos X V I I y X V I I I fué 
cuando el abanico estuvo en todo su 
apogeo. 
No me negaréis que con ios ceñidos 
trajes Directorio (que en estos tiem-
pos ¡ay! hemos vuelto á padecer), el 
abanico, según cuentan verídicas cró-
nicas, se hizo menos precioso y menos 
preciso también. Las actitudes feme-
ninas habían perdido en nobleza; ésta 
huyó con la falda á fáralas. 
Nuestras contemporáneas quieren 
parecerse (no sabemos por qué; algún 
día lo dirán) á aquellas, á las presu-
midas del Directorio... Su abanico se 
reduce hoy á ser un simple objeto, al 
cual aparentan no conceder excesiva 
importancia, como no sea, y entonces 
ya no es "simple," para formar co-
lección, y que ésta, guardada en. vi-
trinas ú otros lujosos muebles, reciba 
los elogios de unos pocos y entendidos 
privilegiados. 
En verano están en mayoría las que 
se valen del abanico únicamente para, 
jr^frescar; lo toman como si tomasen 
un helado; ¡no.lo miman! 
El automóvil es un gran ventilador; 
está reñido con el abanico. 
Bonito vestido de "verano, bordada 
en muselina de algodón con aplico-
dones y entredoses de Venecia. 
raron y consiguieron no llevar excesi-
vamente encendido el color del rostro, 
y evitar también los inconvenientes de 
una prosaica é inoportuna transpira-
ción," abanicándose preciosamente, 
j in nerviosidad, con distinción majes-
tuosa. 
Después de todas estas cosí lias ex-
puestas al correr de la pluma, sólo nos 
resta ansiar que las mujeres se aba-
niquen más y mejor, y discutan me-
nos; qne coqueteen lindamente, sin 
prescindir del abanico; que huyan de 
ser politiconas y sabias y que presu-
man de "muy mujeres." 
Tengan por cierto que para los hom"-
bres vale más una mujercita sin pre-
tensiones manejando bien el abanico, 
que una mujer con ínfulas no dando 
paz, y con paz sea dicho, al pincel, al 
cincel, al buril y á la pluma. 
Vuelva la pasión por el abanico, no 
sólo para coleccionarlo si es de méri-
ío, sino para manejarlo y acariciar-
l o . . . 
Y para dar hermoso ambiente á lo 
femenino, que buena falta bac-í... 
Ú t / o m NUÑE2 Y TOPETE 
Gabán de raso coral rosa con ter-
ciopelos negros y cuellos de Irlanda. 
gir cosas útiles; para otras, basta con 
preocuparse de que sea bonito. En es-
te último caso, recomiendo los cueros 
repujados, que son verdaderas obras de 
arte, y con los cualas se arman marcos 
para retratos, cajas, cubiertas para l i -
bros y otra infinidad de cosas, todas 
bonitas. 
Se venden armados ó en disposición 
de que cada uno lo arme á su capri-
cho. 
Una cajita pequeña con alfileres es 
indispensable á toda señora en cual-
quier momento del día y hasta de la 
noche. 
Son de oro, de esmalte de varios co-
lores, ó de plata; sus dimensiones, es-
trp-ohas y largas, permiten guardar al-
fileres de todos tamaños, y tamibién hor-
quillas. Es un pequeño accesorio de la 
toilette femenina, que en París llevan 
en el chaleco del frac todos los mucha-
chos que bailan, con la buena intención 
de remediar les desastres causados por 
un pisotón en el vestido de su pareja. 
Voy á presentar á ustedes un cu-
chillo cortapapel completamente de 
actualidad, puesto que representa una 
hél iedee dlutdit utu put putpuptupp 
hélice de aeroplano. 
Los cachivaches de esto género son 
innumerables y no suelen ser del me-
jor gusto, pero éste tiene una origina-
lidad: entre las dos hélices, de made-
ra de rosa, tiene una medalla de pla-
ta con la imagen de San Kafael, abo-
gado de los ;rvíadores. 
Dentro de poco veremos desapare-
cer los muebles de estilo Imperio, 
Luis XV ó Luis X V I , y en su lugar 
encontraremos un sofá de forma hi 
plano y butacas aeroplano, etc.-
A propósito del furor por todo 1 
que vuela, leí en una revista ek 
guíente anuncio: 
" E l "porte-bonheur" ideal es I 
clavo de herradura hecho en oro.i 
que quiera ser feliz, que lo adq4, 
pronto, porque muy en breve no 
drán hacerse por falta de inodel(, 
Los caballos, y con ellos las liorradii 
ras y los clavos, están llamados 
aparecer. La aviación triunfa." 
Es un reclamo con mucha grada 
Muy interesante para las que k 
seen conservar sus blusas el mavoi 
tiempo posible. 
Las batistas bordadas, ó lisas. ¡ 
los encajes, resisten con dificultai 
media docena de lavaduras. Aimqi! 
la persona que las lave sea cuidai 
sa y frote con suavidad, como el tf. 
jido es muy fino; se rompe. El i 
guíente procedimiento eviia este de? 
agradable percance: En un litro 
agua se ocha un pedacito de jatos 
pequeño y se deja hervir hasta qn 
se deshaga, y muy caliente se viert 
sobre la blusa, que estará ea-mi re¿ 
píente pequeño y limpio, dejándola 
durante dos horas, sin mis cnidade 
que darle alguna vuelta de veá ei 
cuando. Al cabo de ese tiempo ü 
saca y se aclara perfectamoníe ei 
agua corriente, sin retorcerla ni apr? 
tarla; se tiende, y antes de ques? 
serme del todo, se plancha. 
Quedará cerno nueva, blanqaíáli! 
y casi sin nmigar. Este proef 
miento sólo puede aplicnrse á las«-
sas blancas, porque las de color» 
correrían. 
K n a l i g a s o b r | 
La manía de la higiene, cosa b | 
distinta, por cierto, de llevar la í»j 
giene á las costumbres, ha da<3oli!gg 
á la constitución de la L. A. Cty , 
D, S. Todas estas letras sigmí^ 
"Liga austríaca contra el saludo^ 
sombrero." , tt. 
Débese la fundación al Conde^ 
rrac, que ha imilado á otra SociW 
que vivió el espacio de una r98?', -jj 
dada hace tres años en una W 
Bohemia, 
El objeto de la misma es no quita?: 
se el sombrero para saludar, p _J 
práctica antihigiénica, y ^ue^ • ! | 
el "leader" de esta Liga, pwfle 
sar, entre otros males, un reuma 
bral, 
el ^ Pero como la maledicencia s« en todo, se ha, descubierto que 
ble Conde de Harrac, alto pe * ,, 
emparentado con la familia nn^ 
si ha fundado la Liga ha S ^ F J 
disimular una incipiente caiv 
le aflige. p J 
Comprendemos que el £raxi 
D'Anunzio ostente su calva,-o 
ra de un potente cerebro; P ^ ¿ ¿ : | 
habrá en lo que oculta el 
Harrac? . . +i,madoc! 
La prensa de Viena ha tm ^ 
pelo á los que lo tienen y ^ 
la Liga. , tjatti 
Se conoce que, á pesar ^ 
de personas de posición, es 
cuestión de poco pelo. 
EMIIO H. DEL VII¿-iK 
Los q«B llaman al C a t o l i ^ | 
Iglesia universal, tifinen,, ¿ r í í ^ 
nunca admiraré 
bastante Ja bc0üi# 
de ese templo donde caben, ? p 
to, todas las razas humané ^ 
presentes y futuras. 
Dios es anterior á todftiJ| 
clones: es una precoucel"-
C8^ 
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SOCIEDADES E S P I O L A S 
CENTRO GALLEGO 
El Ministro de España 
Ayer por la mañana visitó La Be-
néfica, ('asa de Salud de este Centro, 
el señor Ministro de España en Cuba. 
•pué recibido allí con gran solemni-
ciaj por el Director del estableci-
miento, la Directiva del Centro en 
|)§no, y t0<̂ 0 ê  Personal administra-
tivo. , . . . . . 
El señor Ministro visito minuciosa-
mente todos los departamentos de la 
Gasa de Salud, haciendo diferentes 
preguntas á los varios enfermos, é in-
teresándose por los caídos lejos del 
rativo solar. Luego en la dirección, 
el señor Ministro fué delicadamente 
obsequiado con dulces y champán. 
El señor Ministro salió de "La Be-
néfica" haciendo muy calurosos elo-
rrjos de lo que representa en Cuba la 
labor de los treinta y dos rail galle-
gos asociados, labor de esfuerzo co-




Don Luciano Peón, Presidente que-
ridísimo de nuestra laureada masa 
coral, siente por la música una muy 
bella debilidad. Como Wagner, el 
maestro divino, cree en Dios, en Be-
thoven y en Mozart; ama á la músi-
ca con refinado sentimiento artístico, 
poique la música tiene nombre de 
mujer y la mujer es el amor y el amor 
es lo que deleita, lo que embriaga, lo 
que perfuma, lo que inspira, lo que 
llora y ríe, lo que pena y siente; la 
música lo es todo: es la vida ó la ma-
nifestación sentimental más suprema 
de la vida. 
De cuando en vez este don Lucia-
no topa con el cronista, y su espíri-
tu de artista se desborda hablando 
del arte único, de la música, de todo 
lo que con ella se relaciona, de sus 
grandes evoluciones, de su intensi-
dad, de su poder maravilloso. Y el 
cronista se queda encantado oyéndo-
le. Ayer me habló del Orfeón donde 
tiene puesta el alma. Y me dijo: 
—Nuestro orfeón canta; canta el 
domingo próximo en el teatro Nacio-
nal; desgraciadamente no canta por 
amor ó 1 arte; cauta para beneficiarse 
con los fondos que de la función se 
recauden. Porque el esfuerzo, la de-
dicación constante y el afán encan-
tador de los jóvenes que forman en 
la masa coral no basta; el orfeón tie-
ne gastos y estos hay que cubrirlos 
irremisiblemente. Por eso organiza-
mos el beneficio y de él esperamos 
dos triunfos sonados: el triunfo ar-
tístico, que será grande, y el triunfo 
económico. 
—Con nosotros va Regino López, el 
genio actor de La Mata, ese artista 
del cual han dicho artistas muy no-
tables que pasaron por la Habana 
que era cosa admirable. Además, 
contamos con el concurso de algunas 
personalidades asturianas que tienen 
cariño al orfeón, que le ayudan, que 
le sostienen y que le aplauden con 
gran entusiasmo. Usted sabe que la 
labor del orfeón es meritoria; perte-
necen á él un grupo de jóvenes que 
tras de trabajar todo el día, buscan 
el descanso espiritual en la cultura 
artística, en lu música, en el cantar 
de continuo para llegar al puesto más 
alto y más glorioso. Por eso vamos 
al beneficio el domingo próximo. 
—¿Cree usted én el triunfo? 
Creo. 
Y creo, además, que si ustedes no 
triunfan, los asturianos, todos los as-
turianos, se avergonzarían de ello. 
De modo que todos los asturianos tie-
nen el deber de asistir á la fiesta or-
ganizada para beneficio del laureado 
orfeón. 
Siguen su curso ordinario las opo-
siciones en el Centro Asturiano. Ayer 
á medio día, hicieron sus ejercicios 
las aluimnas de solfeo y piano, la cla-
se más florida, por decirlo así, de las 
que la progresista suciedad sostiene. 
Tratándose de señoritas, natural-
mente, tenía que haber esplendidez de 
encantos y derroche de hermosura. 
A la voz del profesor señor Planas, 
fué llegando al Tribunal hoja por hfa 
ja, aquel puñado de flores, distribui-
do así: 
Solfeo: señoritas Laureana Malgor, 
Rosa y Carolina Benítez y Francisca 
Suárez, agraciadas las dos primeras 
con medalla de plata y las últimas con 
primor accésit. 
Piano: Sexto año. señorita Adelai-
da Vázquez, medalla de cobre. 
Séptimo año. Señorita María de Je-
sús López, medalla de plata : octavo 
año: soñorita Adelaida Alonso, me-
dalla de oro. 
Terminados estos ejercicios, se 'Cons-
tituyó un nuevo Tribunal de exáraen 
de reválida para otorgar títulos de 
Profesora de Piano, siéndoles adjudi-
cados á las señoritas Trinidad García 
y Adelaida Alonso, con la calificación 
de sobresaliente. 
Las oposiciones de i a noche, dieron 
el siguiente resaltado: 
.Solfeo. Manuel Ortega, Medalla de 
plata. 
Lectura explicado y escritura al 
dictado. Premio: Bartolomé Sanjur-
jo. Primero y segundo accésit: Ramón 
Orela y Angel Calleja. 
Mecanografía. Premio: Víctor Fer-
nández; primero y segundo accésit: 
Eduardo Martí y Miguel Frank. 
Taquigrafía. Premio: Eduardo Mar-
t í ; primero y segundo accésit: Víctor 
Fernández y Francisco Bacallao. 
Dibujo lineal. Premio; Santos Pa-
vón ; accésit primero y segundo: Ra-
món Orela y Sebastián Suñé. 
Dibujo 'Natural. Premio ? Rafael 
Préstamo; primero y segundo accésit: 
Manuel Fernández Oo^ujedo y José 
Cala tras. 
Adorno. Premio : Francisco Belar-
mino Cabal. 
Centro Asturiano la 'cantidad de 1,400 
pesos oro ospañol. 
PRO-CAMPOAMOft 
La Comisión constituida en Ma-
drid con el tiu de colaborar en la her-
mosa empresa de elevar una estatua 
en Na vía al esclarecido don Éamón 
de Campoamor, como expresión de 
los más elevados sentimientos de al-
ma asturiana, ha tomado por unani-
midad los acuerdos siguientes: 
Primero.—Proceder con toda acti-
vidad, á fin de que el homenaje pro-
yectado sea un hecho prontamente, y 
realizar gestiones para que, sin pér-
dida de tiempo, se formen Juntas lo-
cales donde no se hayan constituido 
aún y recomendar á todas el mayor 
celo en la recaudación, poniéndose en 
correspondencia con las agrupacio-
nes y personalidades de todo el 
mundo. 
Segundo.—Dirigirse á la Comisión 
de Navia interesando que este mismo 
verano, á ser posible, coincidiendo 
con las fiestas de la Barca, sea colo-
cada la primera piedra del monumen-
to, debiendo ser invitadas al acto to-
das lab comisiones á este objeto cons-
tituidas y las entidades, organismos 
y personas con representación oficial 
en la provincia. 
Tercero.—Proponer como orden de 
relación entre las diversas comisiones 
existentes y .que se constituyan, que 
la de Navia asuma las funciones di-
rectivas y se encargo de la recauda-
ción en Asturias. Las Juntas de ca-
da país ó nacionalidad estarán su-
bordinadas á las que existen en las 
respectivas capitales, y éstas á la de 
Navia, en cuya Tesorería ingresarán 
todos los fondos que se recauden. 
Al hacer públicos estos acuerdos, 
nos complacemos en dirigir á los pai-
sanos todos de España y de América, 
en nombre de la comisión asturiana 
de Madrid, saludo fraternal como 
testimonio de afecto y solidaridad. 
Madrid, 20 de Junio de 1912.— 
Mariano Luiña, Presidente; ülpiano 
Oliveros, Tesorero; Carlos Calzada, 
Secretario. 
LOS DEL CONCEJO DE 0OAL 
Todos los señores que nacieron en 
este concejo y que viven en la Haba-
na, deben asistir á la junta general 
que esta asociación ceiebra el domin-
Igo en los salones del Centro Astu-
i riano. Hora: una de la tarde. 
La junta es ordinaria y entre los 
I asuntos importantes que los socios 
han de conocer es uno la organización 
de una jira y otro el estado florecien-
te de nuestra institución, que desde 
Febrero de este año á la fecha lleva 
ingresados en la Caja de Aiiorros del 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Celebró esta sección junta ordina-
ria bajo la presidencia del señor Se-
bastián Ruiz, Vicepresidente, con 
asistencia del señor Constantino Vei-
ga, Subsecretario, y del Secretario 
que suscribe. 
Abierta ia sesión por el señor Pre-
sidente, son leídas varias comuni-
caciones que la junta se dió por ente-
rada y son aprobadas. 
Efectuar la primera ' 'mat inée" 
de verano el próximo día 21 de1 ac-
tual, nombrándose á los señores Ce-
lestino González Guerra, Ramón 
Triay, Luis F. Laborde, Pedro Rivas 
y Manuel Rivera para la adquisición 
de carnets. 
Es nombrada una comisión para la 
adquisición de juguetes para el í>aile 
infantil, compuesta de los señores Hi-
erinio Carsi Lacasa, Anselmo Cabezas. 
Manuel Rivera, Fidel Fornss Ventu-
ra y Francisco Corratgé. 
——•—-——««I -«0»-O-<£~ [tltm—~ — 
CLUB MONTAÑES "LA TIERRUCA" 
La comisión gestora nombrada por 
este Club para llevar á término los 
trabajos á ella encomendados para la 
jira que se efectuará el próximo do-
mingo, día 14 del actual, presentó 
ayer ante la Junta Directiva el si-
guiente sugestivo programa, que fué 
aceptado por unanimidad. 
Primero: A las once a. m. y ante 
nutridos estampidos de numerosos 
voladores con bomba, saldrán de la 
calle de Zulueta frente al hotel 
"Plaza" dos hermosos carros "Co-
lumbia" adornados "ad hoc" y con 
una preciosa bandera donada al Club 
por un socio que tiene "miga," con-
duciendo á sus entusiastas asociados 
y familiares con rumbo á los hermo-
sos parques de Palatino. 
Segundo: A las 12 a. m. se servirá 
un suculento almuerzo, condimenta-
do por el primer maestro culinario, 
muy afamado y competente para esta 
clase de jiras, el cual liará distribu-
ción del siguiente menú: 
Entremeses 
Salchichón de Lyon, jamón galle-
go, aceitunas, pepinos y mortadella. 
Entradas 
Arroz con pollo, pero con pollo, 
eh. Carneritos al horno, con mojito 
á la "tierruca." Habrá que afilarse 
las mandíbulas. 
Ensaladas 
Lechuga y de berro con rabanitos 
Postres 






Acto seguido principiará el baile, 
que ha de ser del agrado de todos los 
concurrentes; pues lo mismo habrá 
danzones á granel, que jotas y demás 
aires típicos de la santa "tierruca," 
hasta las siete p. m., que daremos por 
terminado el presente. programa, no 
sin regresar á los comensales al pun-
to de partida y en los propios ca-
rros "Columbia." 
Los montañeses que no siendo so-
cios deseen disfrutar de tan agrada-
ble como simpática jira, pueden ob-
tener invitación familiar mediante la 
cuota de $2-50 que se expide en el 
café "Puerta de Tierra," Belascoaín 
71/2 y en la Secretaría, Plaza del Pol-
vorín. Zulueta esquina á Animas. 
El sábado por la noche quedarán 
cerradas las inscripciones. 
La comisión nombrada podrá 
mandar retirar del local á los concu-
rrentes que á juicio suyo se hiciesen 
acreedores á la expulsión, sin que 
por ello tenga que dar explicaciones, 
de acuerdo con su reglamento. 
Y hasta la próxima jira, que será 
indudablemente á dos mê es fecha. 
A última hora hemos obtenido de 
la importantísima revista "España,-" 
que aparecerá el día de nuestra gran 
j fiesta, obsequie á la más hermosa se-
ñerita que á ella asista, con seis artís-
ticas fotografías ' ejecutadas por los 
| reputados artistas señores Colominas 
Compañía. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
El» " M I A M I " 
Hoy al amanecer entró en puerto el 
"Miami," procedente de Tampa y Ca-
yo Hueso. 
Sólo trajo á bordo siete pasajeros. 
EL "FRANKENWALD" 
Procedente de Tampico y Progreso 
llegó esta mañana el vapor alemán 
"Frankenwald." 
Sólo trajo un pasajero para ^..Ha-
bana. 
Como el buque procede de Progre-
so, puerto con el que se tiene estable-
cida cuarentena por fiebre amarilla, no 
se permitió las visitas á bordo. 
EL "BRONFIELD" 
El vapor inglés de este nombre salió 
hoy para Cárdenas con carga de trán-
sito. 
EL "MARTIN SAENZ" 
Para Nsw Orleans salió conducien-
do 13,000 sacos de arócar, el vapor es-
pañol "Martín Sáenz." 
AZUCAR 
Se han embarcado para New York 
por el vapor noruego "Trafalgar," 
8,350 sacos de aziicar. 
GRAVE 
El fogonero Joaquín Prieto García, 
vecino de Hegla, fué asistido en el sex-
to centro de socorros de una herida en 
la región humeral izquierda, tercio in-
ferior, interesando la piel, tejido ce-
lular y muscular de cinco centímetros 
de extensión y una contusión en el 
mismo brazo de pronóstico grave. 
Dichas heridas se las causó trabajan-
do á bordo del vapor americano " Ha-
vana. *' 
EL ' ' GERMANICUS' * 
Este vapor alemán fondeó en bahía 
hoy procedente de Bremen y escalas 
con carga general. 
EL "GUANTANAMO" 
Procedente de New York entró en 
puerto el vapor cubano "Guantána-
mo,'' con carga general. 
© O L S A P R I V A D A ' 
COTIZACICWIÉ VALORES 
a B iR E 
[Jinetes del Danco ÍEspanoi do la Isla IJA 
Cuba contra oro, de 3 á 4̂ 4 
98% & 98% 
Plata española contra oro español 
98% a 98% 
Greenbacks convru o/o esyaliol, 
108% & 108% 
Com. Vond. 
Fondos pOblEcoú Va¡or P¡0 
FIJ^ C0M9 EL SOL 
Muralla. 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 536 
Vi 
EN LAS CASA» DE CAMBIO 
Habana, julio 11 de 1912. 
A las 11 d* ia mañana 
Plata «svafiola oantra oro espanoi: 
Plata espaCola. . . . 98%, SS%p¡0V. 
Oro ácúerlcaóó contra 
oro español 108^ 108% p|'J T 
î ro Miíértcino contra 
piata española. . . . 9 9 % 
Centenes . á 6-33 en pUu 
Id. en cantidades. . . . á. 5-34 *n pluta. 
Luises , á 4-26 en niata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 on til ata 
Eüi rjeso americano «& 
plata española . . . . 109 105 ̂  V,. 
. — . <M*. 
f i c i a l a i o r 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenea. 4 k i » ¿ a , . . 4-73 
Lntsts. . ¿ i . - 3-80 
Peso plata española 0-4¡í 
40 centavos, plata U ó-2-i 
20 ídem. Idem, id * 0-12 
10 ídem. Idem. id. . . . * . . O-ttá 
Empréstito de la República 
de Cuba 109 114 
Id, de la República de Cu-
ba, Deuda Intenor. . . . 105 U0 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 113 
ObliBtwCiones segunda Mpo-
teoa del Ayuntamionto 
de la Habana 109 114 
Obligaciones hipotecarias í?. 
C. de Clenfuegos á VI-
llaclara N 
Id. id. segunda Id N 
id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién N 
Banco Territorial 104 106 
Boros Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad US 125 
Bonos da la Ilavann Elec-
tric Rail-ívay's Co. (00 
circulación) N 
Obligcicloiies generales (per-
petuas) consolidades do 
los F. C. U. de la Ha-
bana 111 118 
Bonos de la Compañía do 
Gas Cubana s N 
Compañía E l é c t r i c a de 
AJumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 18SJ6 y 
1S97 N 
•üonos segunda hlpotech. de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . K 
fd. idom Central azucarero 
''Covadoaga,' N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 106 IOS 
Empréstito de ¡a República 
de Cuba, l̂ y2 millones. . N 
! Matadero Industrial sin 90 
j Fomento Agrario N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONDCS 
Bnnco Español ai la isla 
de Cuba 92 83 
Biinco Agrícola de Puerto 
Príncipe 65 100 
Banco Nacional de Cuba . 116 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocardlea 
Unidos de la Habana y 
Atmacenes ce Regia Li-
mitada 91% 93' 
Compañía E7éctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Habana (preferpiites) . . 110 sin 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 1 102% 104 
Ca. id. id. (comunes) . . . 93 94 
Compañía Anónima de Ma-
tan iras N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctí 
Bpírltus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 83 88 
Ca. Alruacébes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomionte Agrario (circula-
ción) 100 109 
B»nco Territorio! de Cuba. 1R1 l-'o 
Id. id. Beneficiadas. . . . 2314 28 
Cárdenas Ci*y Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba . . . 73 78 
Habana, julio 11 de 1,912. 
El Secretarla 
Francisco J. Sánchez. 
' u m m m s y s ) w s m © i © : ® : © : © : © 
Tccfos ¡os miércoles recibimos apio y espárragos frescos y dos veces 
por semana, paras, manzanas, naranjas sin semilla, uvas, etc„ asi como 
qvesitos crema y Rochefort. 
Pidan las exauisitas conservas de Trevijano y las ricas sardinas da 
L A H A B A N E R A , que no tienen rival, así como cuanto deseen en la-
tería fina de aves, carnes, pescados, frutas, legumbres, etc. 
Azúcar impalpable, especial para dulces. 
í i ñ m m m PAIS-MIo y S M o - e a l i a n o n ú i m 78 
CASA ESPECIAL EN "ItANCHOS" PAUA FAMILIAS. 
03 £®XCa©KCÍ 
M i N E R O - M E D 
DE 
9X0} ÍOYOMOK©) fOXCuĈiOXOX̂jCOXQ 
Acaban de ponerse á ¡a venta los CORSES más elegantes y 
marcados con el núm. 4fS2. Su precio e5 solamente de $4-75. 
í.as telas, a dornos y sombreros de esta casa son indiscutible-
mente lo más elegante que se fabríca. 
Lñ CASA MEJOR SURTIDA DE LA HABANA. 
— T E L E F . A - 7 8 0 4 Y 
A L O N S O H N O . 
Los Sres. García y Arroyo, nuevos arrendatarios de este 
balneario, ponen en conocimiento del público que después 
de haber hecho en el mismo grandes reformas de ampliación 
y saneamiento, por cuyo motivo se ha demorado la apertura 
de la presente temporada, queda ésta definitivamente abierta 
DESDE EL DIA 15 DEL CORRIENTE MES DE JULIO. 
M a n u e l G a r c í a P o l a . 
P e d r o N . A r r o y o . 
C 2489 
A p e r t u r a d e l H o t e l " C A M P O A Mi 
= = = = = C O J I M A R — 
Dcspíiés ile las excelentns mejoras llevadas á cabo en este gnu liotel, ss 
abrirá de nnevo a! público si día 30 del presente mas. 
Toda persona de guste qne desee goiar il« im buen alojamiento, fresca brisa, 
sitios d? recreo, bafios de mar etc., puede dirigirse al "HOTEL CAMPOAMO!?," único 
en Cuba por su situación v «audiciones biglúaicas, para ía sstación veraniega. 
los precios, tanto tío hospadaje cemo de comidas, son suraameote módicos. 
Pan Informes dirigirse 6 Ies muy nonocldos daña Pilar y Guillermo del Tero, 
qulonss alterDítivanaente oslarán al trente del " c a m p o í « l m o R " 
C 2466 alt. C 2239 26t-27 Ja. C 2379 alt. 
toda 
Por 
Unico en la Habana que está al alcance de 
las fortunas. Hay tickets de 30 comidas 
Platos hechos la mayoría á 10 cts. 
p i ¡ ¡ ¡ n r a i i 
Luí! 
Laguer frío, copa grande, á cinco centavos. 
En dulces, refrescas y helados no se puede pedir 
más. Casa especial para bodas y bautizos. 
• 2482 
Grandes trenes de lujo, con cuarenta carruajes. Especialidad 
Jara bodas con landolet forrado de blanco con luz y timbre eléc-
riC0s' Abonos y paseos. Carruajes modernos. Precios módicos. 
A N T I G U O E>E INCI^AIH í e l t a o s M ? M y H338--C8üconlia m . W ¿ y Lüz núm. 3 
261, Úill 
ncioii >.̂u lü lcira.é.—J iíxiü 11 •aó 1912. 
De viaje. 
No pasa día sin una despedida. 
Este vez es uno de casa, el primero, 
el más querido de todos. 
¿Necesitaré decirlo? 
Es el director del Diario i>e la MA-
RINA, don Nicolás Rivero, que empren-
de ya el viaje que tuvo voluntariamen-
te que suspender, en los comienzos del 
verano, por el estado de agitación del 
país. 
En el gran trasatlántico La Nwva-
rre, que anuncia su salida para el lu-
nes' próximo, tiene tomado pasaje el 
señor Rivero con tres de sus hijas, la 
primogénita Nena y las dos menores, 
Aíalnla y Chichi, á cual más encanta-
dora. 
Yan á París primeramente. 
Después de corta estancia en la ca-
pital francesa se encarainarán hacia los 
Altos Pirineos para tomar las aguas de 
Cauterets. 
Su temporada de aguas, después de 
visitar Lourdes, será de breves sema-
nas. 
Un mes á lo sumo. 
Tiempo necesario para recibir los 
beneficios de aquellas aguas sulfurosas 
recomendadas por todos los facultati-
vos del mundo. 
En esta excursión, que obedece prin-
cipalmente, como bien se ve, á motivos 
de salud, va nuestro director a«)mpa-
ñado también de su hermano, el Padre 
Celestino Rivero, capellán de la Cova-
donga, la gran casa de salud del Cen-
tro Asturiano. 
Volverán todos, y ojalá que con las 
mayores felicidades, en pleno otoño. 
* 
* * 
Se impone una aclaración. 
Refiriéndome á la Marquesa de Ar-
guelles y á la regia gracia de que aca-
ba de ser objeto por parte de Alfonso 
X I I I dije anteayer que la banda de 
Damas Nobles de 'María Luisa solo ha-
bía sido otorgada á otra cubana, á la 
Condesa de Buena Vista, la ilustre se-
ñora en cuyos blasones se enlazan tí-
tulos nobiliarios que, por grandes que 
sean, no superarán nunca á los de sus 
altas virtudes y supremas 'bondades. 
Tres cubanas más han cruzado su 
pecho con la ainstocrática banda. 
Pero solo una vive. 
Y es Conchita O'Farrill de Santos 
Guzraán, la excelente dama, nunca ol-
vidada en esta sociedad, que desde ha-
ce tantos años abandonó aquella casa 
del Tulipán donde se sucedieron fiestas 
de esplendidez no igualada para fijar 
su residencia en la Corte de España. 
Las otras dos damas cubanas de que 
dejo hecha referencia fueron la Mar-
quesa de Almendares y la Condesa de 
Fernandina. 
Solo un punto indiscutible. 
Y es que en todo el reinado de Al-
fonso X I I I ha sido la Marquesa de Ar-
güelles la única cubana que obtiene del 
soberano merced semejante. 
Honor, al fin, señaladísimo. 
* * 
El 14 de Julio. 
Fecha gloriosa de la Francia. 
La colonia de esta capital, fiel á 
una tradición, se propone conmemorar-
la con un banquete para el cual ee re-
ciben adhesiones en la Maison Dela-
po rte, O'Reilly 85. 
Allí se informará á cuantos lo de-
seen sobre los detalles de esta fiesta na-
cional. 
Tan brillante todos los años. 
Una boda angche. 
Boda de una bella y gentil señoiüta, 
•María Esperanza Gandón, y el joven 
doctor Pompilio de la Vega. 
Se celebró en el Angel. 
Llamaba la atención María Esperan-
za por su toilette de novia, tan deli-
cada como sencilla, completándose con 
el ramo que aprisionaba entre sus ma-
nos. 
Ramo precioso. 
Fueron padrinos de la boda la respe-
table señera Clotilde Díaz de Gandón, 
madre de la desposada, y el señor Pom-
pilio de la Vega, padre del novio, ac-
tuando como testigos por parte de éste 
el licenciado Jorge Alfredo Belt y los 
doctores Antonio de*la Piedra y Fran-
cisco Morales López. 
Y como testigos por la novia: el ge-
neral Ernesto Asbert, nuestro simpáti-
co Gobernador Provincial, y los docto-
res Benigno Núñez y Nicanor Pérez 
Tellechea. 
Numerosa era la concurrencia. 
Llenaba ésta, en casi toda su exten-





Es una fiesta miusk-al q/ue está orga-
nizada para la noche de mañana en el 
Conservatorio de Masriera por el meri-
tísimo grupo de señoritas que forman 
el Orfeón del Vedado. 
Tengo á la vista el programa. 
Uno de sus números es una Barca-
rola á dos voces compuesta por el lau-
reado maestro Marín Varona con letra 
del veterano Espinosa de los Monteros 
y de otro literato cubano que desea de 
momento guardar el incógnito. 
Será el clon, de la -noche. 
Habrá además, como nota saliente de 
la fiesta, el estreno de la comedia en 
un acto Gira de Estrellas representa-
da por las señoritas Carmen Bens, 
Araérica Carol, María L. Masegosa, Pi-
lar Masriera, Conchita Ramírez y Car-
men Taillefer. 
• El resto del programa es todo muy 
selecto, muy variado y muy intere-
sante. 
Fiesta, en fin, que será encantadora. 
• 
* « 
De La Correspondencia, de Cienfue-
gos: 
"•Se hallan desde el lunes en Punta 
Gorda, procedentes de la Habana, el 
ilustre médico doctor Carlos Desverni-
ne y Galdós, su hermana doña Teresa 
y su sobrina, la interesantísima señori-
ta Carolina Desvernine. 
lían venido á pasar unos días en 
compañía de sus familiares, los apre-
ciables esposos Pellón-Desvernine, y 
cumplido este propósito regresarán á 
su residencia." 
El doctor Desvernine, según tengo 
entendido, embarcará en la semana 
próxima á bordo del Corcovado con 
dirección á Europa. 
* « 
La primera matinée. 
Será, en este verano, la que tiene ya 
dispuesta la Asociación de Dependien-
tes para ofrecerla en su palacio del 
Prado. 
Se celebrará el domingo veintiuno 
del corriente. 
Fiesta de socios. 
* « 
•Una enhorabuena. 
Es para una amable y bondadosa da-
ma, la señora Juana Luisa Lancís, es-
posa del distinguido representante á la 
Cámara señor Juap de la Cruz Alsina. 
Después de un fuerte ataque hepá-
tico, que la obligó á estar postrada 
durante varios días, se encuentra ya 
notablemente mejorada. 
El mal ha cedido al punto de no ser 
necesario asistencia médica. 
Su restablecimiento es ya seguro. 
* * 
Esta noche. 
El estreno en el Nacional, por las 
huestes de Regino López, de la nueva 
obra de Villoeh que lleva el sugestivo 
título de La casita criolla. 
La boda en Monserrate, á las nueve, 
de la señorita Belén Blanco y el señor 
Moisés Cordón. 
La velada de la agrupación musical 
Euterpe en los salones de la Asocia-
ción, de Dependientes. 
Noche de moda en Trotcha. 
Y también de moda en Payret con 
la novedad del estreno, á segunda ho-
ra, de la película Wanda. 
Cosa admirable. 
exrique FONTANILLS. 
ROPA B L A N C A 
Un surtido primoroso, e legant íp imo é 
Ideal de ropa blanca interior para las da-
mas, acaba de recibir E l Eiu^anto, Gallano 
y San Rafael. 
Recomendamos á, las damas visiten nues-
tro departamento especial de ropa blanca, 
atendido por señori tas . 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 2 
S O M B R I L L A S D E MODA 
Se han recibido los ú l t i m o s modelos en sombrillas de Warandol, seda y a lgodón, 
igualmente hay gran variedad en p a r a g ü i t a s de fantas ía , para s e ñ o r a s . 
r.'Ünf re'71e*aIde abanicos en papel y en seda, propios de la e s t a c i ó n . 
Guantes de hilo y de seda, lavables, surtidos en n ú m e r o s y t a m a ñ o s . 
" L A C O M P L A C I E N T E " Y " L A E S P E C I A L " 
Obispo núm. 119. T e l é f o n o A-2872. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
C 243» alt, 10-8 
E C O S 
Como venimos anunciando, hoy se ce-
lebrará , en el Gran Teatro Nacional, el 
estreno de " L a casita criolla," zarzuela 
c ó m i c a en un acto, dividido en cinco cua-
dros, letra de Federico Villoeh, m ú s i c a de 
Anckermann, y decorado de A r i a s . . . 
He aquí el reparto con que s e r á puesta 
en escena la obra: 
Don Celedonio: Sr. Castil lo. 
Nicolasa: Sra . Naranjo. 
Catal ino: Sr. Carrasco. 
Salust ia: Sra . Mary. 
Mar ina: Sra . Va lerón . 
Don Hi lar io: Sr . Sarzo. -
L a u r e a n a : Sra . Pi lar . 
Anatolio: Sr | Acebal. 
Candelario: Sr. F e l i ú . 
Alfredo: Sr . Mariano. 
Rodriguito: Sr. R o b r e ñ o . 
C a ñ i t a : Sr . Regino. 
R o s a : Sra . Forteza. 
Sabina: Sra . J i m é n e z (M.) 
Leocadio: Sr. Díaz . 
MIster: Sr. Castillo. 
Yeyito: Sr . Sobó la . 
L o l ó : Sra . Inés . 
L a C a ñ a Blanca: Sra . Pi lar . 
E l a z ú c a r de refino: Sra . Mary. 
S i m ó n : Sr. F e l i ú . 
S imona: Sra . Naranjo. 
Negrito: Sr. Acebftl. 
Negrita: Sra . Forteza. 
E l alcohol: Sr. Regino. 
E l del bigote blanco: Sr . Gut i érrez ; 
E l de la barba negra: Sr. R o b r e ñ o . 
E l que hace cuentos: Sr . Carrasco. 
Coro general. 
T í t u l o s de los cuadros: 
Pr imer cuadro: " L a casita criolla." 
Segundo cuadro: "Los fracasados." 
T e r c e r cuadro: "Guarapo y oro." 
Cuatro cuadro: "Los tres po l í t i cos ." 
Quinto cuadro: " E l central." 
Se e s t r e n a r á " L a casita criolla," en fun-
c ión corrida, d e s p u é s de la reprise del 
"Almanaque Habanero." 
Y los precios de las localidades—segu-
ramente agotadas cuando estas lineas se 
publiquen—son á base de ochenta centa-
vos la luneta. 
U n verdadero acontecimiento ha de 
constituir esta func ión . 
Que m a ñ a n a comentaremos . . . 
— P a r a el p r ó x i m o domingo anuncia Re-
gino la segunda m a t i n é e de la temporada, 
con un programa tan atrayente como se-
lecto. 
De gran moda es la fiesta de esta noche 
en Payret . 
L a Cuba Fi lms Co., en honor á ella, ha 
combinado un programa exquisito. 
V é a s e : 
A las ocho y cuarto en punto .—"Seraíra-
mis," preciosa pe l í cu la en colores. "Ac-
tualidades," revista mundial de la C a s a 
P a t h é con los acontecimientos m á s palpi-
tantes. "Escapada de un leopardo," el 
é x i t o c ó m i c o del a ñ o . " E l pr ínc ipe Cu-
razao," be l l í s ima aventura parisiense, ba-
sada en un ver íd i co e«p i sod io . . . 
A las nueve y cuarto.—Estreno de "Max 
L i n d e r contra Nick Winter," regocijada 
parodia de la "Zigomar contra Nick Cár-
ter." Y estreno de "Wanda," magistral 
c r e a c i ó n de la eminente t r á g i c a italiana 
s e ñ o r a Terlbi l i de González . 
E n ambas tandas, la orquesta de Agus-
t í n Martín, que tan aplaudida es á dia-
rio, nos de l e i tará con los n ú m e r o s m á s 
escogidos de su repertorio, siempre nuevo. 
L a Cuba Fi lms Co., con este e s p e c t á c u -
lo de cultura y de arte, e s t á batiendo el 
record de la c i n e m a t o g r a f í a moderna. 
* 
Albisu nos brinda esta noche, en su 
segunda tanda, el estreno de "Los presos 
escapados," sensacional p e l í c u l a danesa 
que ha de emocionar profundamente. E s 
un alarde c inematográ f i co , insuperable. 
De verdadera maravi l la . 
Completan el programa, en la primera 
tanda, "Juramento t rág i co" y "Millonario 
y maquinista." 
E n la segunda, "Unidos ante el ca-
dalso." 
— P a r a el s á b a d o se anuncia un sor-
prendente estreno: " L a novia de la muer-
te ó desposorio fatal," grandiosa c r e a c i ó n 
t rág ica , dividida en seis partes, interpre-
tada por i'1 "vninentes artistas d^ '•• 
Nordisk Fi lms Co. 
— E n breve, . . . secreto oei cnaurfeur. 
—Artigas , que e s t á á punto de regresar 
de Europa, trae las ú l t i m a s novedades 
estrenadas en Ital ia , Alemania, F r a n c i a 
y E s p a ñ a . 
Nos espera, pues, una sugestiva serie 
de estrenos. 
Digna del prestigio de Santos y Artigas, 
los infat igables . . . 
P i lar B e r m ú d e z , d e s p u é s de varios d ía s 
de descanso, r e a p a r e c i ó anoche en el afor-
t u n a d í s i m o Teatro Casino, siendo tan 
aplaudida como de costumbre. 
E l programa de hoy es atrayente en 
grado sumo. 
A las ocho.—Las comedias de los Quin-
tero "Los chorros del oro" y " F e a con 
gracia," y varias magní f i cas pe l í cu la s en-
tre las que figura la muy sensacional ti-
tulada "Salvada por sus leones." 
A las nueve y media, nuevas p e l í c u l a s 
y "Entre doctores." 
— M a ñ a n a , beneficio de P i lar B e r m ú d e z , 
se ce l ebrarán dos estrenos: " L a c a ñ a m o -
nera" y " E l d ía de Reyes." 
Pous r e p r e s e n t a r á hoy en" Mart í las di-
vertidas zarzuelas "Noche de Carnaval ," 
" F í e n s e de los bobos" y "Goyita la sa-
brosa." 
— M a ñ a n a , " L a peste bubón ica ." 
De Eduardo Castro. 
F u n c i ó n de moda es la de hoy jueves 
en el Sa lón Norma, de la a r i s t o c r á t i c a 
Avenida de San Rafael . 
E l programa escogido para esta noche 
es s e l e c t í s i m o , y lo componen solamente 
vistas de gran arte. 
E n la primera y tercera tanda s e r á ex-
hibida la primorosa c i n e m a t o g r f í a en seis 
partes, titulada "Amor y amistad." 
Transcr ibo de un colega que en B a r 
celona se ha cometido hace poco un cri-
men audaz por un "apache," á Pr°P6(s, ° 
de lo cual dice un telegrama de la c iu-
dad Condal, entre otras cosas: 
" E l apache v i ó á su v í c t i m a 
en la mesa de operaciones del Dispensa 
rio, y se quedó m i r á n d o l e con gian ci-
" E l herido i n t e n t ó incorporarse y arro 
jarse sobre el ladrón, impid iéndo lo opor-
tunamente los m é d i c o s . 
" L a noticia de este primer caso de 
apachismo i n d í g e n a ha circulado con ra-
pidez, h a c i é n d o s e grandes comentarios. 
"Se atribuye á la influencia de los cinea, 
en que se exhiben pe l í cu las con las que 
se hace propaganda de los bandidos de 
Y el colega comenta esto recordando 
que, á la vez que eso ocurre en Barcelona, 
es en la francesa ciudad de Lyon donde 
las autoridades han prohibido las exni-
biciones de p e l í c u l a s capaces de inducir 
al crimen. 
E n B e r l í n hay un funcionario expresa-
mente encargado de presenciar las prue-
bas de pe l í cu las para no autorizar, no só-
lo las demasiado sugestivas ó apo logét i -
cas de hechos censurables de todo orden, 
sino t a m b i é n las que ofendan los senti-
mientos re l ig iosos . . . 
Pero eso e s . . . a l lá . 
Aquí todos sabemos de algunos cines 
cuyos e s p e c t á c u l o s resultan verdadera-
lente c í n i c o s . 
C. de la H. 
* • « 
P A R A H O Y 




Casino.—"Los chorros del oro." " F e a 
con gracia." "Entre doctones." 
Martí.—"Noche de Carnaval ." " F í e n s e 





Encontrándose ayer noche de visita 
en ia casa Márquez Oonxález 19, la 
negra Julia Fernández, de 15 años do 
edad, fué ma'ltr^tada de obra por e. 
uegro Cayetano Aldama Jiménez^ ve-
cino del Uerro. 
Al enterarse la madre de Julia, ne-
gra Salomé Fedroso, de que ésta había 
sido maltratada tpor Aldama, se diri-
gió á la Séptima Estación de Folicía 
para denunciarlo, pero en el camino 
le salió al encuentro el citado Aldama, 
quien con un palo le propinó la gran 
paliza, lesionándola. 
Aidama hacía tiempo venía amena-
zando á la Fedroso porque ésta se ntí> 
mm 
a ' j ^ . ' corto. 
E S V S T I 
RO. T E L E F . A 7 2 7 9 
H A B A N A . 
C 2488 
I " O R F E O N A S T U R I A N O " 
El próximo Domingo 14, tendrá lugar la 
gran función teatral á beneficio de esta citada 
sociedad, en el GRAN TEATRO NACIONAL, 
á las 8 de la noche, por la Compañía de 
E G I N O L O P E Z . 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 19. 
C 2354 j ! . ! 
tica 
E l viernes 12 del corriente, á, la una de 
la tarde, ae remataríin en el portal de la 
Catedral, con Intervención de la respectiva 
compañía fle Seguro Marít imo, 200 piezas 
cutré blanco de algodón, de á 50 yardas, 
y 470 docenas de cuellos y puños para 
hombres, descarga del vapor "Jlavana." 
límiiíi» Sierra. 
8129 I t - l J 2d-11 
LOCALIDADES: En el uCentro Asíuriano;, 
en Muralla 82 y en la Taquilla de! Teatro, el día 
de la fonckm 
C 2457 61-8 ld-14 
2310 
C A R X K A O O 
Calle IVcseo. Vodndo 
Teiftíono F-rrrr 
30 baños públicos, $1-50 
30 reservados, de $2-50 
en adelauíe . 30 familia-
res, $2-00. Abiertos de 
5 A 8 de In noche. 
AliTOlWOVTI. Y C O C H E S 
A DOMICIMO 
•«56-23 Mx. 
GONZALO G. PÜARIEGA 
A B O G A D O 
EORAS DE CONSULTA: DE i á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. d. 3« 
gaba á seguir viviendo en 
nía. COmP<u 
Conducidas la Salomé y j v 
üetntro de ¡Socorro del segundo ^ 
to, el doctor -Raúl de la Vega ( ^ 
reconoció y asistió, certificó q1^ 
primera presentaba una ,liericla ' ia 
sa con anagullamiento de todas01^' 
partes blandas, situada •en la r ..a8 
occipito-frontal á dos través de 1 ^ 
por debajo del tercio posterior y 
lierida contusa con hematoma y ^ 
tusiones de segundo grado ,en el 
zo derecho, de ipronóstico grave • 
segunda ó sea Ja Julia una contn •-
en la cadera izquierda de envt^ 
leve. 1 
El agresor después de satisfacer 
mganza en las personas de la Sa]811 
é y Julia, se dio á la fuga. 
La Fedroso ingresó en el hospit.] 
Jno, y de la asistencia de U 
Julia se hizo cargo el Dr. Vesra 
Número U
UN HACHAZO 
Anoche después de las doce se con*, 
tituyó en el Centro de Socorro del tw» 
cer distrito el Juez de guardia Ldo. 
Miguel 'Planas, acompañado del Ŝ ' 
cretario señor Canalejas, y oficial se-
ñor Tamayo por haber recibido aviso 
de la policía que en dicho Centro sa 
encontraba una mujer gravemente le, 
sionada. 
Esta resultó ser la negra Gloria 
Mazarredo y Tristá, de 25 años, veci-
na de Infanta y ¡á-a.uto Tomás, la que 
había sido asistida por el doctor Sáa. 
chez de una contusión de segundo gra, 
do con hematoma en la región costal 
lateral derecha, acompañada de ia; 
fractura de tres costillas del mismo 
lado por su tercio medio, de pronos-
tico grave. 
Al «er interrogada la lesionada por 
el señor Juez de guardia, de cómo ha-
bía sufrido la lesión que presentaba, 
manifestó que anoche después de las 
nueve encontrándose en su domicilio 
tuvo un disgusto con su concubino el 
negro José Martínez Díaz, quien des-
pués de haberla apretado por el ene-
ldo y haber salido ella corriendo, le 
tiró un hacha, alcanzándola y lesio-' 
nándola. 
La paciente fué remitida al hospital 
Número 3, por carecer de recursos pa-
ra su asistencia médica. 
ERA CASADO 
Al Juzgado de instrucción de la 
sección tercera la policía dio cuenta 
de la denuncia formulada por la 
•blanca Josefa Alvarez y González, de 
25 años, vecina de Infanta 46, reffr 
rente á que hace dos meses contrajo 
matrimonio con Antonio Dapia Lo. 
renzo, del propio domicilio, y que ha» 
ce poco se ha enterado que éste es ca-
sado y tiene su mujer en España, 1 
que además la está amenazando ions-
t antemente. 
EX LA FABRICA 
DE ALPARGATAS 
En la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," perteneciente al Centro Galhgo, 
ingresó ayer el blanco Antonio Fer-
nández Llano, vecino de la playa del 
Oeste, Regla, para ser asistido de û a 
herida grave por avulsión, en el dedo 
índice de la mano izquierda. 
Esta lesión se la causó al serle co-
gido dicho dedo por una polea de la 
fábrica de hacer alpargatas esUble-
cida en 24 de Febrero número 59. 
El hecho, según el lesionado, 
casual. 
ABANDONADO 
Serafín Morales, vecino de San LS-
zaro número 410, se presentó'ay^r al 
medio día en la oficina de la séptica 
estación de policía, denunciando ^ 
su esposa Josefa Palma Castro 
abandonado el domicilio conyugal, 
dejando una niña de tres años al an-
dado de una vecina, ignorando & 
causa porque su esposa ha reali^0 
dicho acto. 
Agregó Morales que él denuncia e| 
te hecho no para que su esposa vr^ 
va á su 'lado, sino para que conste q, 
ella ha sido quien le ha abandonado. 
ACUSACION DE HURTO 
El dependiente de la lechería esta* 
Mecida en San Rafael 275, nombré 
Manuel Casa nova, fué detenido a} t 
á petición del dueño de dicho esta.D^ 
cimiento, Antonio Jiménez, l̂111611 
acusa de sustraerle dinero de la v 
ta diaria. , 
Practicado un registro en <H ' 
del acusado, se le ocuparon'lo 
clones de títulos al portador y ^ ' 
pesos moneda americana, todo 
dice es de su propiedad. j 
Casanovas ingresó en el vn. g] 
disposición del Juzgado Correce 
le'estafaron eu unifoR^ 
A la policía denunció Jmm 
carretonero v vecino i'ie San - ^ ^ 
que el blanco José Fernández , 
estafado un unifoiuue de g u a ^ ^ 
valuado en •cuatro pesos, el ^ 
prestó para asistir á unas 
nes. , Drest< 
García dice que desde que ^ 
el uniforme á Fernández 110 
to á verle, ni al uniforme tami 
El acusado no ha sido 
I N Y E C C I O N pcjramente vegbj'KA 
D E L DR. R. D . L O R̂  ^ 
E l remio más rApklo y se8:ur° Jj, ''lor* 
ración do la gonorrea, Ulcnorrae ^ 
ca113 blancas y de toda clase de ^ 
tiguos que/ sean. Se g-aranii^ 
estreche/,./' Cura positivamenic. ^ 
De venta en todas las íarm* ^ 
C 2320 
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